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Diario de la Marina 
Desde el extranjero y 3>or los más 
importantes centros científicos, inte-
résanse noticias diarias del curso de 
la enfermedad. 
Desgraciadamente el estado del 
ilustre hombre de ciencia inspira se-
rios cmdados. 
DE HOY 
Madrid, Octubre 9 
EL A'VAíNOE SOBRE EL KBRT 
Ona nueva y brillantísima victoria 
acaba de obtener el Ejército de ope-
raciones en Marruecos. 
Iniciado el avance sobre la orilla 
izífuierda del Kert, se hizo cargo del 
mondo en jefe de las fuerzas el Mi-
nistro de la Qnerra, teniente general 
don Agustín Luqne. 
La resistencia de los moros rebel-
des no se hizo esperar, trabándose un 
recio combate que oulminó en una 
victoria compileta y absoluta para las 
tropas españolas, que se batieron de-
nodadamente. 
Los oampamentee enemigos, en una 
extensión de quince kilómetros, que-
daron completamente arrasados. 
Las bajas de los marroquíes fueron 
inmensas. La artillería hizo en sus fi-
las destrozos mayúsculos. 
Puede juzgarse de la importancia 
del combate teniendo en cuenta que 
nuestras bajas han sido: tres oficia-
les y treinta clases y soldados muer-
tos; doce oficiales y cien ciases y sol-
dados heridos. 
Entre los heridos figura el coro-
nel Primo de Rivera, pero su herida 
no es de cuidado. 
Después de] combate, las tropas 
españolas regresaron á sus campa-
mentos, para reanudar hoyólas opera-
ciones, castigando duramente á las 
cábilas. 
El entusiasmo en España al tener-
se noticia del nuevo triunfo del Ejér-
cito, se ha exteriorizado en forma 
grandemente entusiasta. 
El Gobierno ha felicitado caluro-
samente á las tropas. 
RAMON Y C A J A L 
Hállase enfermo de gravedad el sa-
bio histólogo y eminente profesor de 
la Universidad Central, don Santia-
go Ramón y Cajal. 
Memorias de m vida 
La dirección del D I A R I O 
En Junio de 1895 fui nombrado Di-
rector del Diario de l a Marina. 
Eran entonces los dueños casi abso-
solntos de este periódico, por haber 
comprado 'á don Emetei-in Zorrilla, que 
la poseía, la mayoría de las acciones, 
don Manuel Valle y don Prudencio 
(Rabell, ricos indnfftriaks del ramo de 
tabacos y cigarros que se habían ad-
herido con verdadero entusiasmo al 
movimiento reformista y que. genero-
sos, no habían reparado en sacrificios 
para impedir que el Diarto de-la Ma-
rina , que influía poderosamente en la 
opinión, cayese en manos de los in-
transigentes. 
Habíanme precedido, contando sólo 
desde el año de 1880 qué llegué á esta 
Isla, en la dirección del diario más 
antiguo de Cuba 57 uno de los mjás im-
partan tes de la América latina, don 
Luciano Pérez de Acevedo, don Ramón 
de Armas y don Victoriano Otero, este 
último en calidad de interino, si mal 
no recuerdo. 
La situación económiea riel Diario, 
al hacerme yo cargo de 'su dirección, 
era ya muy poco halagüefia, á causa de 
haberse dividido los españoles en in-
transigentes y reformistas y de haber-
se borrado gran parte de los primeras 
de sus listas de suscripción para ir á 
nutrir las de La Unión Constitución 
Sin embargo, los nuevos dueños del 
Diario no se desalentaron por eso; to-
do lo contrario. Creciéndose ante las di-
ficultades, trasladaron el periódico de 
la casa vetusta que en la calle de la 
Muralla ocupaba hacía ya años, al pa-
lacio que se acababa, de edificar en una 
de las esquinas del Parque Central; 
compraron una rotativa que había 
llevado el premio en reciente exposi-
ción de Chicago; convirtieron el A l -
cance, que por la tarde adelantaba al-
gunas noticias que se reproducían en el 
Diario de la mañana, en una edición ¡ 
tan importante 6 más que la matutina; 
é intentaron la venta en la calle, aun-
que esto último, sin resultados, por la 
gran suscripción, que, á pesar de las j 
bajas sufridas, aun tenía el Diario en | 
la ciudad, pues gran parte de los que ' 
compran periódicos recibían el Diario ! 
1 
en sus casas ó lo leían en el club, en el 
café ó la bodega y, así no necesitaban 1 
comprarlo. 
Haliéme yo. por consiguiente, al ha- I 
¡cerme cargo de la direeción del Diario. I 
con el problema gravísimo de la gue-
! rra, que acababa de estallar, con la ' 
¡crisis económica que la empresa del 
Diario estaba ya padeciendo y r-on las 
| reformas radicales que en el fondo y , 
| en la forma del periódico se habían ! 
iniciado ly era preciso llevar á término 
con decisión y energía. 
Puse manos á la obra eon la fe y el 
entusiasmo del que. además de defen-
der una causa justa, cree hallarse en d 
camino de la fama y hasta de la glo-
ria, que en los tiempos románticos de 
mi juventud con algo más que con el 
oro soñábamos todos; y con el entu- | 
siasmo y la fe de quien abriga espe-
panzas fundadas de poder mejorar el 
estado y la educación de numerosos hi-
jos, que si no habían venido al nacer 
con "el pan bajo del brazo" de que 
hablaba el pueblo cristiano, reisignado 
y feliz, habían traído algo semejante, 
pues casi siempre coineidiera su naci-
miento con un notable mejoramiento 
de posición-, que en mí y en los míos 
siempre he visto realizado aquello de 
que "Dios aunque aprieta nunca aho-
ga." 
Entonces fué cuando por medio de 
un negro asesino quisieron mis enemi-
gos deshacerse de mí. 
Hallábame sosteniendo desde ''Las 
Actualidades" del Diario ruda cam-
paña contra el señor Calvo Muñoz, Se-
cretario del Gobierno General, que, 
mientras -Martínez Campos daba vuel-
tas sin cesar alrededor de la Tsla en el 
"Vil la verde," inclinaba todo el peso 
de la autoridad contra los reformistas 
y á favor del elemento intransigente, 
cuando una noehe, yendo yo desde mi 
casa de Xeptuno esquina á Zulueta á 
la ealle de la Muralla, donde todavía se 
redactaba y se imprimía el Diario, al 
llegar al tramo de la calle de Villegas 
que está entre Teniente Rey y Mura-
lla, fui alcanzado por un negro que, 
sin yo saberlo, me seguía, y que al em-
parejar conmigo me dió de revés, con 
una cabilla ó barra de hierro, tan 
fuerte golpe en la base de la frente 5r 
el principio de la nariz, que resonó en 
mi cráneo como si me hubiesen dispa-
rado 'un pistoletazo á boca de jarro. 
VA negro, cumplido lo ^ u r se le había 
encargado, arrojó la cabilla y huyó 
presuroso. Yo tambaleé un momento 
por la congestión; pero tan pronto co-
mo empezó á brotar la sangre á torren-
tes recobré el sentido, pensé que me ha-
bían herido de muerte, procuré conte-
ner la hemorragia apretando la herida 
con el pañuelo y pude llegar á la Pla-
za del Cristo, donde me prestaron au-
xilio y me llevaron á una casa de so-
corro que había allí cerca, en Ta calle 
de Lamparilla, á la cual tuve el dolor 
de ver llegar á mi esposa desolada, 
mientras me daban siete puntos de su-
tura, siendo luego conducido en una 
capiilla á mi casa, rodeado de numero-
so¡§ amigos que de todas parles habían 
acúdido presurosos tan pronto como 
circuló por la Habana, con la rapidez 
y con la exageración con que siempre 
corren las malas noticias, "el asesina-
to del Director del Diario." 
Al llegar á lo alto de la escalera de 
mi casa vi angustiada y temblorosa á 
mi pobre madre, á quien yo no creía 
haber traído de Asturias para que pre-
senciase tan tristes escenas. 
Pocos días después estaba ya fuera 
de peligro. 
El negro no fué habido. 
A Calvo Mtiñóz, según mis noticias, 
se le propuso el crimen, pero él no qui-
so aceptarlo. 
Otros, sin embargo, juzgaron buena 
la ocasión para deshacerse de un ene-
migo que estorbaba sus negocios. 
Mas adclanle me aseguraron que al 
negro del cabillazo le habían envene-
nado para -qm no cantase. 
Quizá sea verdad, porque en aque-
llos tormentosos tiempos de la guerra 
muchos y muiy espantosos crímenes se 
cometieron. 
Lo raro, lo extraordinario y lo que 
yo nunca pude explicarme, fué que 
cierto periódico y después otros, por-
que nunca el mal deja de tener imita-
dores, empezasen, á raíz del crimen, á 
llamarme "el del cabillazo," como si 
constitKyese un estigma para mí el ha-
ber sido herido á traición y en las som-
bras de la noche por un asesino paga-
do, y no porque me hubiese metido en 
la vida privada de nadie ni porque de-
fendiera una causa odiosa al país, pues 
respecto á Calvo Muñoz yo no había 
hecho otra cosa que copiar, sin comen-
tario alguno, del "Diario de Sesiones" 
del Congreso Español, los cargos de 
carácter público que le hiciera un di-
putado al combatir su acta; y esto en 
un periódico honrado y culto y á nom-
bre de una comunión política para ver 
si se lograba, como al fin se logró, que 
aquel Secretario del Gobierno General 
fuese relevado y dejase de hacer daño 
al partido reformista. 
Sin embargo, años y años continua-
ron Uairoándorae "el del cabillazo" y 
caricaturándome con una venda en la 
frente en forma de cruz. 
Puede unirse eso á lo de mi inter-
vine ión en el fusilamiento de los es-
tudiantes antes de venir á Cuba y 'á las 
supuestas injurias á la mujer cubana., 
N. R. ; 
B A T U R R I L L O 
Señor A. D. González. 
Melena del Sur. 
Carta particular la suya, dame tema 
para el "Baturrillo" de hoy; que bien 
es defenderse, y mejor defender á ami-
gos muy ilustres, á quienes sin bastan-
te razón suele acusarse de voluntario 
apartamiento del deber, por flojedad 
de ánimo. 
Xo sé cómo expresar á usted mi sa-
jtisfacejón por bis bondadosas frases 
que me dirije antes de 'hacerme car-
gos; y crea que me he sentido un tan-
tito envanecido cuando he leído mi 
nombre, entre los de Gíberga. Fernán-
dez de Castro, "y viente más"—dice 
usted—cuyo ingreso en el partido con-
servador sería una. sólida garantía pa-
ra el país. Xo hay para tanto en lo que 
á mí respecta; de los otros, cuanto en 
loor se diga es merecido. Y tal es mi 
casi-devoción, por ellos, que más de 
Y VIVERES FINOS EN GENERAL 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
GALIANO NUM. 97-TELEFONO a-3918 
Pidan nuestros vinos garantizados por ser de C O S E C H A 
PROPIA. 
C A F J © N O R B C O N O C E M O S R I V A I v 
C 2904 alt. 16-1 O. 
C e r v e z a P 
fabricada por J. & R. Tennent Ltd. 
d e G l a s g o w 
E l gran aperitivo. Da fuerza y vigor, restaurando 
las fuerzas perdidas. 
P I ^ A N E G R A se recomienda á las 
p \ embarazadas, á las nodrizas y convale-
cientes. No debe faltar en las casas de fa-
milia. 
Pídase en los establecimientos de víveres y en los 
buenos restaurants. 
S E V E N D E A 2 0 C E N T A V O S 
A . M A R C E , R e p r e s e n t a n t e 
San Ignacio 47, altos-Apartado 1112-Habana 
« 3032 
Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha ordenada de la salud. 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina na-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las PASTILLAS 
RESTAURADORAS DEL DOCTOR FRAXKLIN, MARCA "VELCAS," 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe. tos, bronquitis, calenturas y 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente se 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
1 9 1 1 
Tenemos el yusto de participar á 
nuestra distinguida clientela y al pú-
blico, que hemos puesto á la venta 
nuestro nuevo y selecto surtido de 
c a s u v u r í í s , v i c u ñ a s , a r m o ü -
R B S , PAÑOS, &.. en los últimos esti-
los de moda. 
LORIENTE, UNOS. Y COMP. (S. en C.) 
DEPARTAMENTO DE PANOS 
A M A R G U R A Y S . I G N A C I O 
(Tela para interiores de automóviles) 
Los cuellos "Mercurio" 
son algo caros, pero du-
ran tanto tiempo sin rom-
perse ni deformarse, que 
resultan los más baratos. 
Sus formas son de irre-
prochable elegancia y á 
la última moda. 
Véndense solamente 




C 3061 alt. 5-7 
U c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
Es la que vende i precios de verdadera economía y con garantía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, poltras j cnanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBKAPIA 103, 105 Y 107 
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una rez lie dicho qnc el día en que loe 
viera metidos de cuerpo entero en la 
política activa, no sabría yo como con-
tener mis impulsos de correr ¿ su lado, 
para señarles d« escudero. 
y vamos al texto de esta su carta,; 
mitad de cariñosa queja contra mí ¡ mi-
tad digna de un comentario, que ex-
plique'actitudes y reivindique la pu-
reza de intenciones de hombres que lo 
tienen todo: patriotismo, cultura, ta-
lento, probidad, y algo que «s más raro 
que todo eso: integridad y virilidad 
del carácter. 
Dice usted, mi buen amigo, que, pues 
me cuesta poco trabajo escribir dos ty 
seis artículos diarios, con solo encon-
trados los temas y aceitada k maqui-
nita; que -pues es en mí manía incorrê  
gible escribir para el público, y pues 
siendo mi fuerte el empeño de mejo-
rar las costumbre y estando estas harto 
desmoralizadas por desdicha, me doy 
por la vena del gusto amonestando, en 
mi labor hay algo de egoísmo, mucho 
de hábito, y no poco de inocente ambi-
ción de gloria. 
Hasta aquí todo es verdad. En lo que 
no hay bastante exactitud es en la nota 
de sermoneador, de censor constante, 
que mil veces me han echado en rostro. 
1Y0 no regaño siempre. Yo rio también. 
y aplaudo, y gozo, y bendigo. 
E l papel de censor sistemático es po-
co helio. El papel de justo, que ahora 
pega y luego abraza, que ya enaltece, 
ya condena; que aconseja sin herir (y 
Be siente feliz cuando una esperanza le 
sonríe, una hidalguía le subyuga y un 
aliento de fe le permite soñar con la 
rehabilitación de la patria, es un glo-
¡rioso papel, y yo aspiro á desempeñar-
lo incesantemente; y en mis escritos, 
en la mitad por lo menos de mis escri-
tos, siempre hay una justicia, una gra-
titud ó una c(jmplaoencia por hechos 
bermosos que mis paisanos han reali-
zado; y juro á usted que entonces sí 
siento halagada mi manía y satisfecho 
de mí mismo el corazón. 
Y hay menos exactitud en smponer 
que es el egoísmo quien mantiene re-
traídos á los "veinte ilustres "esos, y 
!á mí; la menor cantidad posible de 
etrofeno hecha hombre; pero en cam-
bio, la mayor suma posible de amor 
propio, reunida en tomo de un esque-
leto humiauo. 
Como usted dice, han dicho muchos: 
Oiberga, Fernández de Castro, Cabe-
llo. Rodríguez Lendián, Bustamante, 
todos esos que tanto valen, ¿por qné 
permanecen retraídos unos, y se hacen 
llamar liberales no siéndolo, otros? 
/rpor qué no están ellos, con Varona, 
ÍDanuza 'y M'ontoro, presidiendo las 
fuerzas conservadoras, únicas que, dai-
rante la primera década de las colonias 
independizadas, y aun durante la se-
{3mnda y la tercera, pueden consolidar 
las conquistas del prosrreso y educar 
prudentemente al pueblo semi-ignaro 
en el ejercicio de la libertad? Y se con-
testa : por egoístas; porque no necesi-
tan de la política para vivir; porque se 
cansan pronto y no quieren, vanidosos, 
ser discutidos. 
Y es injusto ello. /.Acaso Giberga no 
formó parte de la Constitu vente ? 
¿Acaso Castro no ha sido candidato? 
/.Acaso no viven pendientes de los pro-
blemas patrios, y acaso no les ha trata-
do con saña la pasión de las multitu-
des? 
Xo hace nmclio tiempo que Rafael 
triunfó en las eleociones generales, y 




¿Cuándo las asambleas del partido 
han acordado ofrecer actas á "esos 
veinte ilustres, cuyos solos nombres 
son una garantía para el país," ni 
cuándo se insinuó que. á su ingreso en 
las filas, la muchedumbre les coloca-
ría en el Elstado Mayor? ¿No es que 
surgen generales de debajo de las pie-
dras, y en todas las aldeas hay aspi-
rantes que, si no son ejemplares de la 
intelectualidad, lo son de guapería? 
I Es que habrían de entrar á mojicones 
con ellos los Oiberga, y que los Fer-
nández de Castro habían de ir á pedir-
Tónico Sin Alcohol 
¿Estáispálido,débil?; ¿osean-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas fue los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
Z t r z i f t r r W i 
M i nfm 
»d» por al DR. J. C. A .YVR y O Í A * 
X i o w l i , Mass., E. U. de A. 
C A M I S A S B U E N A S 
-̂ r̂ecio? razonables en "El Pasaje " Zu-Ueta 32, entfP 'reniente Rey y Obrapla. NC 2971 i 0 
les permiso para ponerse á sns órde-
nes? Haiy cosas imposibles; estas lo se-
rían. 
Y vamos al pigmeo; al que solo ha 
podido fignrar en esa lista de notables 
por humorada de usted, mi lector de 
iMjelena del Sur. 
¿No sabe usted que foá un masoista 
decidido, de acción, resuelto, enamora-
do de aquel primer acto de dignidad de 
i los cubanos frente á la exigencia del 
: Interventor yanqui ? ¿ Y no sabe usted 
' que, asegurada mi acta de repressntan-
| te, tuvimos que retirarnos, porque el 
' americano quería que Palma resulta-
ra electo, contra viento y marea? 
Y van otras cosas que usted no sabe. 
En mi pueblo me eligieron concejal. 
: Los liberales de mi pueblo se obstina-
ron en que no interviniera en la admi-
nistración de lo que también es mío, 
so pretexto de no sé qué incompatibili-
i dad legal. Y la noche en que fui á to 
! mar posesión del cargo, gratuito, de 
responsabilidad y quehaceres, en bien 
de mi pueblo, acudieron los matones, 
ahulló la turba, salieron al aire puña-
les y revólveres, hubo corre-corre, y los 
escandalosos pregonaron con su acti-
tud por toda la población, que correría 
sangre, antes que yo me sentara en esos 
j sillones comidos de comején, donde se 
i han sentado muchos ignaros, más de un 
' imbécil y más de cuatro redomados pi-
caros. 
Ya vé usted que quise llevar mis 
ideas conservadoras á la Oasa del Pue-
blo y al recinto de las layes. Los ame-
ricanos y los liberales no lo consintie-
ron. Un poco después, el gran Monte-
ro y algunos excelentes amigos, se etn-
peñaron en desagraviarme de los unos, 
y hacer lo que los extranjeros no qui-
sieron: que yo representara á mi pro-
vincia en la Cámara. 
Y cuando todas las asambleas con-
sultadas respondieron favorablemente, 
cuando el mismo contrincante me dió 
palabra de retirarse, prometiéndome 
sus votos, cuando parecía que yo tenía 
las simpatías de todos los míos, V los li-
berales" no tenían fuerzas para vencer-
me, surgió la infamia; la traición ru-
gió en mi torno, amigos íntimos toma-
ron miedo á perder el favor de cierta 
camarilla, y veteranos, y compatricios, 
y hombres que parecían tener palabra 
; y pudor, se rindieron al oro. Tin coro-
nel de voluntarios obtuvo más votos 
de revolucionarios y de patriotas, den-
tro de la propia familia. 
Decididamente fyo no iría jamás al 
palacio de las leyes. 
Un destinito miserable me dieron 
los yanquis, no sé si en reparación ri-
dicula de mi vencimiento primero. Y 
dos veces me lo hicieron renunciar y 
otras dos me lo han querido quitar mis 
paisanos. Destinito de portero. Y eso 
que en el destinito soy jefe, oficial, 
portero, conserje y barrendero de la. 
oficina. Cualquier inspector de calles 
gana m/ás y no sale al sol. 
I Ni concejal, ni legislador, ni escri-
biente: ¿dónde están las aptitudes 
que usted ve, señor González, y dón-
de mi retraimiento egoísta, si no yo, 
sino los dem'ás, decretaron mi ostracis-
mo y á la condición de ermitaño me re-
dujeron ? 
Ahora, que después de todo eso. de 
| amarsfuras, de asrraivios, de injusticias 
y traiciones, nadie me ha dicho jamás 
; usted dispense, como si todo lo 'hubie-
ra merecido i justifica que yo me acer-
que, sombrero en mano, á una asam-
blea. sunlicando que me inscriban en-
tre el liberal rajado y el bribonznelo 
conservador? ¿Y la vergüenza, para 
qué la quiere uno? 
Xo se me puede pedir ni más fideli-
dad á mi credo, ni más abnecrâ ión con 
mis arnigos. Todos los días digo que 
sov conservador hasta la médula, como 
fui anti-conservador en la colonia. 
Allí había que cambiar radicalmente 
el régimen. Ahora hay que fortalecer-
lo para conservarlo. Todos los • días 
aJiento á los verdaderos conservadores 
y les prometo el triunfo para no mnv 
tarde. Xo puedo hacer más. Que me de-
jen, mies, donde hasta abora me han 
dejado, y qué rayan, benditos de Dios. 
joaqih» N. ARAMBURr. 
Colegio k San Agustín 
DB PRiMERA Y SEGONÜi ENSEFASZ4 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA DEL NORTE 1 
Enseñanza Elemental, Comercio y Cur-
so preparatorio para la Escuela de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. El idioma oficial del Colegio es 
el inglés; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españolea. 
Se admiten alumno* externos y medio 
pensionistas. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
PLAZA DEL CRISTO 
FATHER MOYNIHAN, Director. 
C 3075 0-8 
Clínica de curación sifilítica 
DKL 
DR. REDONDO 
Monte 322, Teléfono A-4085 
El que quiera curarse de la avariotis con el doctor Redondo, tiene que hacerlo antes de Marzo, porque después se marcha para Madrid y no vuelve. 
C 3957 1 O. 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
Bl combate de ayer en los campos 
de Mclilla ha debido de ser muy im-
portante á juagar por Jas bajas de las 
tropas españolas, no obstante el éxi-
to alcanzado y la superioridad del 
armamento. 
La experiencia adquirida en la 
manera de combatir el rifeño ha cos-
tado á España rios de oro y de san-
gre, sacrificios que utiliza hoy para 
sacar la mayor efectividad con el 
mínimum de pérdidas. 
Aun falta algo por hacer en estas 
ludias cuyo comienzo se pierde en las 
lejanías del tiempo. Este algo es el 
factor complementario que necesita 
toda victoria para que no resulte es-
téril el esfuerzo realizado. 
Cada avance hacia #el riñon del 
Riff debe ser anotado por un escalón 
que marque aquella fecha con la re-
compensa de una posición estratégi-
ca. De este modo se restan elemen-
tos á un enemigo que vive en aquella 
zona y que si quiere regresar á su ca-
sa ha de irse aproximando á 'las avan-
zadas hasta que, por efecto de las re 
peticiones y de pequeños avances su-
cesivos, su morada quede dentro de 
la línea exterior que determinen las 
posiciones españolas poniéndole en la 
imperiosa necesidad de abandonar á 
los suyos o de someterse á la autori-
dad de España si ha de seguir culti-
vando su liacienda. 
Es decir que desde el centro, debe 
avanzar España hacia la periferia sin 
que en el repliegue, necesario en toda 
operación con enemigo tan movible 
como el rifeño, se vuelva á la línea ya 
determinada por anteriores posicio-
nes, sino que, estas, queden, á cubier-
to por las nuevas que el último com-
bate hizo necesario conservar. 
Nada sacará España, por mucho 
que sea su heroismo. si el castigo se 
reduce á librar batallas en las que no 
se arriesga otra cosa que la vida. Se 
hacen prodigios de valor, se derro-
cha heroismo y se pretende hablar al 
alma de aquellos salvajes con nobles 
rasgos de caballerosidad y despren-
dimiento. Generalmente, esta actitud 
hidalga suele ser mal traducida por 
ellos que ven en cada generosidad un 
deseo vivísimo de paz á fin de no 
arriesgar la vida en nuevas contien-
das con quienes marchan á la muer-
te con el mayor desprecio. Y visto que 
al poco tiempo de combatir y cuan-
do, agotadas sus munieiones. haee 
acta de sumisión y le es ésta admitida 
pudiendo volver tranquilamente á su 
hogar, el rifeño termina por explotar 
tales ventajas y ya adquiriendo un 
concepto erróneo de Fsoaña con gran 
perjuicio para la nación. 
La brillante victoria alcanzada 
ayer debiera ser sostenida por posi-
ciones avanzadas á la orilla opuesta 
del famoso rio Kert, cuya línea do-
terminó hasta hoy una frontera que 
los rifeños supusieron infranqueable. 
Rómpase esa frontera para romper 
la creencia del enemiyo; y al mismo 
tiempo que la victoria es de un valor 
material innegable, lo es también en 
el orden moral por cuanto han de 
darse cuenta de que cada equivo-
cación ó provocación á las fuerzas 
españoles les cuesta una faja de te-
rreno que ya no vuelven á recuperar. 
Pero en tanto les salgan gratis sus al-
garadas sin otras pérdidas que las de 
la vida, el rifeño sentirá mayor res-
peto por el francés cuya represalia 
suele "ser dura y costosa, que por el 
nidad y de quien esperan todo des-
prendimiento. 
El hecho de haber dirigido el Mi-
nistro de la (xuerra, general Luque, las 
operaciones, obliga á los españoles á 
un duro castigo que inhabilite á los 
rifeños por mucho tiempo para 
nuevas intentonas, de no ser así 
se mostrarán orgullosos y dirán que 
su empuje fué tanto y tanta su osadía 
que el Ministro de la Guerra se vio 
en la necesidad de acudir Á toda pri-
sa so pena de perder hasta la plaza 
de Milla- » 
El rifeño es tan valiente que nadie 
duda de lo que se diga á este respecto 
por considerarlo natural y lógico. De 
modo qne si la especie anotada lle-
gase á correr, como cualquiera otra 
por absurda que fuese, sería creída 
sin recelo alguno y hasta pudiera de-
terminar violencias en los que hasta 
Ihoy permanecieron pacíficos, para 
ver si lograban lo que no pudieron 
alcanzar sus compatriotas de otras 
tribus. 
Hace algún tiempo, leíamos en la 
prensa de Madrid algo que se refería 
á una acción combinada entre las 
tropas del campo de Melilla y las que 
guarnecen el peñón de Alhucemas. 
La situación en Africa no es tan 
apurada que obligase al general Lu-
que á embarcar para Melilla ni á di-
rigir las operaciones. 
¿Será éste el comienza de aquella 
combinación y el Ministro de la Gue-
rra estará tanteanda el terreno para 
ver hasta dónde podrá alarmarse la 
cancillería francesa? 
Desesperante es para los españoles 
esta política vacilante del gobierno 
de Canalejas. Unas veces por el te-
mor que inspiran los elementos que 
integran la ya desgrestigiada conjun-
ción republicano-socialista y otras 
por temor á despertar recelos en la 
política ambiciosa del gobierno fran-
cés, -lo cierto es que España pelea de 
continuo, se desangra en sus hijos y 
agota su tesoro, sin que en los resul-
tados haya nada que la compense del 
sacrificio. 
Nos felicitaríamos si hubiésemos 
acertado en la suposición expuesta 
de que las operaciones iniciadas por 
el ĵ íinistro de la Guerra general Lu-
que, indican el comienzo de un avan-
ce por la bahía de Alhucemas que 
ponga el peñón á cubierto de ace-
chanzas y que haga más sólida en 
aquella zona la soberanía de España. 
[ j d o c t o r C a r r e r a M i z 
Con el exclusivo objeto" de informar-
nos del motivo de su dimisión del cargo 
de Ministro de Cuba en Méjico, hemos 
tenido el gusto de saludar al ilustre y 
cultísimo señor Carrera Justiz, muy 
distinguido amigo nuestro. 
Ei señor Cabrera Justiz, contestando 
á nuestras preguntas, nos manifestó 
que su dimisión obedece á causas pura-
mente particulares, y que en modo al-
guno se relacionan con la política. 
Fué recibido en Méjico del modo más 
cordial, tanto por aquel Gobierno como 
por el cuerpo diplomático y por la 
prensa, pero el clima—tan distinto del 
nuestro—agravó el reumatismo que pa-
dece uno de sus hijos, y ante la dis-
yuntiva de tener que separarse de la fa-
milia ó renunciar el cargo, optó por 
lo segundo. 
El señor Carrera Justiz insistió mu-
cho en mostrarse agradecidísimo á las 
atenciones recibidas en Méjico, y á la 
vez nos rogó que expresásemos su re-
conocimiento al señor Presidente de la 
República por la distinción que le hizo 
al designarle para el aludido cargo, al 
que con verdadero, pesar renunciará. 
Nos manifestó por último el señor 
Carrera Justiz que ahora tiene el ex-
clusivo propósito de consagrarse á su 
cátedra de la Universidad y á su bu-
fete de abogado. 
De lamentar es la dimisión que de 
su honroso puesto diplomático hizo el 
señor Carrera Justiz, y más lamenta-
ble aún la causa que la motivara. 
Excusado es, pues, decir cuanto ce-
lebraremos el más pronto y completo 
restablecimiento del enfermo, y que, 
una vez sano éste, pueda el señor Ca-
rrera Justiz volver á honrar el nombre 
de Cuba en el extranjero, como ya lo 
honró cu Madrid y en Washington. 
E L D A P L A T O 
Langosta política 
En las 'luchas de los partidos suelen 
verse cosas sorprendentes. 
Figúrense ustedes qû , varios con-
ductores y motoristas de los tranvías 
eléctricos han tenido la feliz idea de 
reunirse en agrupación política con el 
'pintoresco título de ''Exploradores 
de.., y sigue el nombre de un candi-
¡ dato. 
La primera pregunta que se le ocu-
¡ rre á uno, después de eso, es la si-
guiente: 
—¡Qué van á explorar esos aprecia-
bles ciudadanos? 
De los motoristas ya se sabe que es-
tán en el deber de explorar la vía, no 
sea cosa de que haya piedras 6 cual-
quier otro estorbo que impida el paso. 
En cuanto á los conductores, tal vez 
, se dediquen á explorar . . . las ideas 
I del pasaje, para lo cual le preguntarán 
á todo pasajero que suba al carrito: 
—¿Que idea tiene usted? 
—¿ Yo ? La de apearme en el Parque. 
—No es eso: me refiero á su idea po-
lítica. 
I —¡Hombre! No sé todavía si seré 
' partidario del doctor Hernández ó de 
i Asbert. Ya veré si cuando vuelva á ca-
I sa me decido por uno de los dos. Por lo 
pronto, tome este peso americano, pa-
ra que se cobre. 
Si el explorador tropieza con un pa-
sajero que profese sus mismas ideas, se 
deshará en atenciones, contra su cos-
tumbre y le dirá: 
—No se apure en abonarme el pasa-
je, que hay tiempo de sobra de aquí á 
que usted se apee. Y á propósito: ¿en 
qué calle quiere usted que mande pa-
rar? 
I —En 23, esquina á 4, si es usted tan 
; amable. 
Efectivamente: contra su costumbre 
también, el conductor se acuerda de to-
car parada donde se le ha indicado, 
j De continuar este evihullo político 
¡entre los emploados de la Havaua 
Electric, lo mejor que puede hacer la 
empresa es poner carritos especiales 
para los zayistap, los conservadores, los 
asbertistas, los hernandistas y los de-
más islas que vayan surgiendo, para 
que todos va(van á su gusto. 
Por más que así se correría el pcli-
•erro de que iun motorista entusiasta por 
Zayas—es una suposición—embistiese 
contra un carro llono de ami«ros de As-
bert, con ánimo de apabullarlos. 
La verdad es que un pai*tido que 
cuente con afiliados n̂ el "eléctrico," 
debe marchar "á los nueve puntos." 
Todo esto no quita para que á los 
flamantes exploradores les dê ê mos 
que jamáí; se les "acalle la corriente" 
y que nunca, ni en broma, se les "sa-
fen los trolleys." 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Col oro i« as y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA. 
LES POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
ii 
Los niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
I áitan alimentos, repitas y cuanto pue-
i da producirles bienestar. El Disoen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispen.iarifi ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab* 
aa 58. 
Dr, M DSLÍTW. 
Beba usted cerTeza, pero pi-
da la de L A TKOPICAIi . 
Los sucesos de la provincia d6 rr 
lenci^Un muerto y tres h e > 
den á Algemesi. ^^n. 
"Las Provincias de Valenei» A-
respeto á lo ocurrido en Játiva ^ 
/'Unos cuantos revoltosos se entm 
vieron el martes en recorrer W í11* 
dando gritas subvereivos, cortar W . ' 
los telegráficos y levantar unas 7 
tos metros de rieles de la vía férrea 
"Ante el anuncio de la llecad. j 
fuerzas del Ejército, parece q u * ^ 
malaconsejados levantaron una h 
cada á la entrada de la población^* 
Llego á Játiva el batallón dé U. 
Navas, que entró en la ciudad traL? 
lamente hasta la plaza del cuartel H 
de fué recibido por un grupo de'rev̂  
lucionarios en actitud hostil. Grito 
silbidos salieron de él, á pesar deV 
cual, la fuerza se mantuvo sin hace? 
caso; pero como se tomó esta actitud 
por lo que no era, los más exaltados d 
menzaron á tirar piedras sobre los sol 
dados, que hicieron fuego, hiriendo 4 
cuatro revoltosos. 
Uno de ellos, que cómo los demás fÜj 
conducido al hospital, faUeció apenas 
ingresado en él. 
" E l martes se presentaron en AW 
mesi algunos grupos de alcireños, con 
idea de promover revueltas. 
"Quinientos jaimistas se presenta-
ron al Alcalde, ofreciéndole para guaiv 
dar el orden é impedir la entrada'de 
los revolucionarios de Alcira, Acepta-
do ese ofrecimiento, se instaló una es-
pecie de cuartel general en la Casa da 
la Ciudad, y allí se podían ver, apo-
yadas en la pared, las 500 escopetas 
de los espontáneos y entusiastas d«. 
fensnres de x̂ kremesí. 
En el domicilio del señor Pinot, 
caracterizado carlista, había otro 
grupo de correli?ionarios, dispuesto 
á secundar la actitud de los primera-
mente nombrados.'/ 
Desaparición de doce mil peseta* 
Del incendio de la Casa Consitn-
ciô nsl de Carcagente dice el citado 
periódico: 
"Realizado el incendio aparecían 
junto á las Casas Consistoriales enor 
mes montones de ofícios, expedientes 
y restos de libros; todo aparecía cha-
añuscado por el fuego, así como ena-
dros, muebles, etcétera. En el saqueo 
se perdieron documentos interesan-
tes, por haber sido incendiadas todas 
las oficinas de la Casa Ayuntanicn-
to. 
"Han desaparecido 18 tomo? dil 
Registro Civil; la mayor parte de la 
sección de matrimonios. 
Los revoltosos dieron critos sub-
versivos y rompieron la caja donde 
íe guardan los fondos mumeipaK 
-•'̂ aparr^Mi'!'• 10 000 reatas. Tam-
bién desaparecieron 200 pesetas de 
peculio partierdar del secretario de 
la acequia, y 2.000 producto de la re-
caudación de las cédulas personales. 
"Los documentos y expedientas 
que existían en el Sindicato de labra-
dores también fueron destruidos por 
el fuego." 
Los tradicionalistas prepara-dos 
'•El Correo Español," refiriéndose al 
conato de huelga qne el 22 hubo en 
Madrid, y que se inició intentan̂  
sacar á los tipógrafos de las impren-
"Oradas infinitas á los bravos 
amigos de la Juventud madrileña, 
que aver, espontáneamente, w pre-
sentaron en esta casa, ofreciéndose 
para impedir que las turbas revolu-
cionadas ejerciesen coacción scor 
los operarios de nuestra imPre11̂  j. 
"Ninguno de los grupos 
guistas que recorrían las call.eS' • 
acercó á los talleres donde se mipr 
me "El Correo Español; 011 
A N T E S D E E N C 1 R 6 Í R S O T R A J E 
EL INSTITUTO Y LA ESCUELA 
DE ARTES Y OFICIOS 
ALUMNOS 
Los libros de texto y material de dibu-
jo, & precios reducidos en la LIBRERIA 
"Nuestra Señora de Belén", Compostela 
143, moderno. 11703 8t-30 
G R A M A T I C A I N G L E S A 
al alcance de los n iños por 
el Padre Sumalla. 
De venta en la librería 
" L a Moderna P o e s í a . " 
C 3062 50-6 O. 
R e c u e r d e q u e n u e s t r a c o n d i c i ó n d e i m p o r t a d o r e s 
d i r e c t o s y e l a c r e d i t a d o c o r t e d e n u e s t r a s p r e n -
d a s , n o s p o n e n e n c o n d i c i o n e s d e o f r e c e r l e u n 
T R A J E d e l a m á s a l t a f a n t a s í a á m u y r e d u c i d o 
= = = = = = p r e c i o = = = = =1 ^ 
A n t i g u a c a s a d e J . V A L L E S 
S a n R a f a e l 1 4 y m e d i o 
R E M I T I M O S G R A T I S C A T A L O G O I L U S T R A D O 
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DIAMO DE LA BUAKIKA-—'̂ diííiáo de la tardo.—Otuhi> 0 do 1911. 
•uerdo por el que 1̂  felicitamos y 
ros felicitamos nosotros.̂  
••Seguramente se habrían arropen-
filo de su intento. 
••Kn las obras de la C«sa de la Tra-
Ú iión <ioude trabajaban más de cien 
onerarios, tampoco se registraron 
Aciones ni atropellos. 
"Varios jóvenes jaimistas, aumira-
blcmente preparados, acudieron tam-
wén allí para amparar el derecho al 
trabajo y nuestros legítimos intere-
ses. 
'Los traidores.' 
\.sí titula "España Nueva" un ar-
tículQi que ha sido copiado por*'El 
país'?' y ^ 'rePaducimos estos 
nárrafps, á título de mera informa-
ción para que se vea el estado de áni-
de unos y otros : 
"El órgano de Oassct—(Jice bs-
üaña Nueva"—ha realizado estos 
días una campaña tan odiosa, ton 
cruel, tan impropia de un periódico 
do ideas liberales, que desde hoy nos-
otros le consideramos como i el diario 
más retrógrado, más reaccionario y 
m̂ s dañino para la libertad! de cuan-
tos en Madrid se publican. 
''No es, por tanto, extraño que 
esos colegas no secundaran la huelga. 
Lo extraño es que no la secundasen 
^ "El Liberal," ni el ''Heraldo." 
poriódicos avanzados, al parecer, que 
hicieron muchas veces de los obreros 
plataforma para adoptar actitudes 
gallardas y base para tirar muchos 
miles de ejemplares. 
"La conducta de ambos periódicos 
es incalificable. Lo decimos con toda 
franqueza. Nosotros republicanos y 
demócratas nos hubiéramos cortado 
]a mano, antes de escribir una cuar-
tilla para que la compusieran los 
"esquirols." Hay que tener firmeza 
en las convicciones. Si se halaga á los 
obreros, debe ser porque se cree que 
es justo halagarlos. Lo inicuo es 
llegar con ellos hasta la .adulación, 
para luego, en un momento que es 
decisivo para el porvenir de los tra-
bajadores, combatirlos rudamente ¿ 
influir en el fracaso de sus gestiones. 
''Éso, ni puede, ni debe hacerse. 
Tan censurable es la conducta ríe 
quienes traicionan á sus compañeros, 
como la de los que utilizan esa trai-
ción para ganar unos duros. 
•'Porque, en realidad, ese es el se-
creto de muchas posturas gahanlas. 
de muchos ideales ficticios y de mu-
chos radicalismos no sentidos: el pe-
rro chico,." 
Las víctimas de Sueca.—El juez Ló-
pez Rueda.—Homenajes. — Tele-
grama digno de elogio.—Varias no-
tas.—Funerales. 
El digno juez López Rueda, asesi-
nado por los revolucionarios de Culle-
ra, era un hombre de excepcionales 
méritos. A los veinticuatro años de-
.sompeñaba el cargo de catedrático au-
xiliar en el Instituto Provincial de 
Huelva. Posteriormente, en el bienio 
de 1903 á 1005 actuó como fiscal mu-
nieipal en el distrito de San Vicente 
de Sevilla. 
En Julio de 1905 obtuvo, después 
de reñida oposición, el cargo de nota-
rio de JaraEu.el (Valencia), que de-
sempeñó solamente desde el 3 de No-
vienubre al 23 de Diciembre de 1905. 
En Mayo de 1905 obtuvo el número 16 j 
pn las oposiciones á aspirantes a la Ju-
dieatnfa y ministerio fiscal. 
Fué destinado al Juzgado de entra-
da de Casas-Tbañez". que desempeñó 
liasta Mayo de 1907. en que. á petición 
Suya, se le trasladó al de Requena, 
siendo asimismo trasladado, por ins-
tancia propia, en Noviembre de 1908, 
al distrito de Sueca, donde tomó pose-
sion en 5 .de Dicieiríbre de 1908. 
Nació en Santiago de Galicia el 23 
de Mayo de 1870. 
! La me-moria del malogrado juez víc-
nma del cumplimiento de su deber, 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con. agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el ctítis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l l n r o s o 
de G l e n n 
•n todas las Droguerías. 
Tinte de Hfll para los 
afelios y la . barba, negro ó 
castaño. 
Prec io cent . 50. 
^p^cií díí t i p^^í, y E 8 c u e , « d 8 v i « " -
l̂aad en enfermedades de Narlx. 
J Gar̂ nta y oído 
^T»» 1 á 3. 
fcomicülo: pa8eo entre 
VEDADO 
2?o6 
sigue siendo objeto de mereL-idos lio-
msnájee de respeto y aplauso. 
En junta extraordinaria, la Diree-
liva del Ilustre Colegio de Abogados 
ilo Madrid, tomó acuerdos encamina-
dos á honrar la memoria del juez de 
Sueca, entre ellos el de asistir á los 
funerales celebrados en San Francisco 
el Grande. 
Un telegrama de Sevilla nos infor-
ma de haberse reunido en aquella Au-
diencia el Tribunal en pleno, acordan-
do colocar una lápida en el citado edi-
ficio, para perpetuar el nombre del he-
roico juez de Sueca. 
So nombró una comisión para que 
diera el pésame á la familia. 
El Jefe del Gomcrno ha recibido nu-
merosas instancias de jueces, pidiéndo-
f.- ser destinados á Sueca ó á otro cual-
quier juzgado one se conceptúe de pe-
ligro, porq ue siéndolo de honor al pro-
pio tiempo, ellos lo tendrán grandísi-
mo en servir así la causa del orden so-
cial. 
Para testimoniar su sentimiento á 
don Primitivo Beltrán. el compañero 
herido por los revolucionarios de di-
lle ra. se reunieron los secretarios ju-
diciales de Madrid. 
Acordaron dirigirle un expresivo te-
legrama, haciendo votos por su rápido 
restablecimiento. 
En el telegrama dedican un afec-
tuoso recuerdo al habilitado, -que tam-
bién resultó herido, y frases de senti-
miento por la muerte del juez <y del al-
guacil. 
Los alguaciles de los juzgados de 
primera instancia de Madrid han ele-
vado una instancia al Ministro de Gra-
cia y Justicia, para que que se conce-
da á la viuda de su compañero asesina-
do en Cullera una pensión equivalen-
te al sueldo que disfrutaba. 
Dichos modestos funcionarios reca-
ban de la superioridad que con la fa-
milia de Ontonio Dolz se hasra lo mis-
mo que con la del juez señor López 
Rueda. 
Madrid 23. 
Desde el templo de San Francisco el 
Grande, donde se celebraron esta ma-
ñana los solemnísimos funerales oficia-
les por el alma del juez señor López 
Rueda.el señor Canalejas se dirigió á 
su domicilio, donde recibió á los perio-
distas, dándoles cuenta del acto que 
acababa de presidir, justo tributo de 
la Nación al digno funcionario vil-
mente asesinado en el cumplimiento de 
su deber. 
Citó, como nota muy característica, 
el hecho de que en esta, solemnidad ofi-
cial hayan ocupado los dos sillones va-
cantes del Gobierno (el del señor Gar-
cía Prieto y el del Ministro de Gracia 
y Justicia), uno el Presidente del Tri-
bunal Supremo, como la más alta re-
presentación de la Magistratura, y el 
otro el hermano del asesinado, que ha-
bía llegado á este corte. La atención 
del Presidente del Consejo ha sido muy 
agradecida por el señor López Rueda. 
Opiniones de Dato 
León 23. 
Ha pasado por esta población el se-
ñor Dato, hospedándose en la casa del 
señor Carballo. 
Hablando de la« huelgas, ha dicho á 
un periodista el señor Dato, que le re-
pugnan esas movimientos obreros, ar-
bitarios é injustos, en los que la masa 
inconsciente es arrastrada á la revolu-
ción, precisamente cuando el partido 
liberal, y más aún el conservador, se 
ocupan constantemente de satisfacer 
las aspiraciones de la clase obrera, cu-
yas reivindicaciones sólo pueden lo-
grarse á la sombra de la ley, del or-
den y de la justicia. 
En este sentido no es tan pesimista 
el señor Dato: confía en que la venida 
del partido conservador al poder, 
cuando la Corona y la opinión así lo 
estimen oportuno, marcará nuevos 
rumbos, con una 'política paternal, en 
donde tengan cabida todas las aspira-
ciones, libre de todo prejuicio iy aten-
ta al interés del proletariado español 
y al del agricultor, base y sostén de la 
economía nacional. 
' 'El tiempo es el mejor sedante-
decía el señor Dato—y cuando la opi-
nión pública se percate de que el futu-
ro Gobierno conservador, sin odios, con 
templanza no exenta de energía, se 
propone abordar de frente la cuestión 
económica y resolver la internacional, 
no para ir á una guerra, que nadie 
quiere, sino para dejar á salvo el ho-
• ñor de España, comprometida en esta 
empresa, entonces se desvanecerá la 
1 leyenda forjada, á fuerza de repetida, 
de que Ins hombres de aquel partido 
son unos reaccionarios, apartados del 
«•omún sentir europeo. 
"No es así—repetía el ^ñor Dato—. 
El partido conservador y su ilustre je-
fe son hombres que viven y respiran 
un ambiente moderno de verdadera li-
bertad. 
¡ "Hoy—son sus palabras—debemos 
gobernar como se gobierna en todas 
partes: midiendo y pesando todos los 
elementos de opinión, haciendo cada 
vez menos sensibles los resortes del go-
bierno, para que el pueblo respete por 
i amor al Estado, en vez de someterse á 
él por la fuerza." 
EL REGIMEN TUTELAR 
Proposición de ley 
El ilustrado representante señor 
Cancio Bello, nos remite una proposi-
! ción de ley, de que es autor, redacta-
¡ da ''á fin de poner término á las trk-
; tes consecuencias que sufren los me-
; ñores en su persona y bienes, con la 
¡exótica institución impropiamente lla-
mada Consejo de familia." 
Sin perjuicio para ocuparnos opor-
' tunamente de esta labor legislativa, hé 
' aquí̂  en extracto, lo que ella significa. 
¡ "Se suprime el Consejo de familia y 
i el Pro-tutor estableciendo un régimen 
tutelar donde el tutor ejerce el cargo 
bajo la supervisión judicial. 
Los menores no solo están mejor res-
\ guardados en su persona, sino también 
• en sus bienes; y las responsabilidad de 
los tutores no es una palabra, sino una 
efectividad. 
Las habilitaciones de edad se supri-
men, no solo porque son unas ficciones 
que á nada conducen, sino porque la 
mayoría de edad se establece á los 
veinte y un años, como en casi todas las 
legislaciones de los países más cultos. 
Los mayores de setenta y cinco años 
no. podrán disponer ni enajenar 6 gra-
var sus bienes inmuebles sin anuencia 
de sus hijos en el orden en que se esta-
blezca. 
Quiérese evitar con e&to, que se apro-
vechen, los que se dedican á explotar, 
del estado de los hombres en esa edad, 
salvo excepciones, con perjuicio del pa-
trimonio de los hijos." 
dó completamente destrozado. El 
conductor se encuentra detenido. , 
El semaforista Andrés Izquierdo, 
declaró que estaba puesta la luz en 
señal de peligro para el earro 502. 
Además, dos retranqueros se encuen-
tran heridos. 
Levantó acta del suceso el capitán 
de la policía señor Bombalier, el que 
encontró en el lugar del choque cua-
tro dientes y un pedazo de carne, que 
se supone sean de algún pasajero. 
A las ocho quedó expedita la línea. 
Fiesta social 
En el salón Parque Luna, tendrfi 
efecto hoy. á las ocho, una gran fun-
ción á beneficio de lo sociedad de Re-
creo, Instrucción y Fomento de Ma-
rianao. 
Distmpruidas señoritas tomarán 
parte en la representación dramáti-
ca, terminando la fiesta con un baile. 
Los palcos y lunetas hállanse en 
poder de la sociedad de Marianao. 
En el hermoso teatro Nogtieira, 
tendrá lugar mañana martes, un 
lunch, con que distinguidos jóvenes 
de la sociedad habanera efectuarán 
en celebración de la patriótica fecha 
d-el diez de Octuubre. 
Son muchas las señoritas y damas 
invitadas para el acto y reina gran 
entusismo. 
Choque de trenos 
A las siete y veinte de hoy. en el 
cruce de Ciénaga, cfiiocó el carro de 
pasajeros del Ha vana Central número 
502, con un carro de carga, que salía 
de dicho lugar conducido por la má-
quina número 6, resultando dicho ca-
rro completamente destrozado, y 
otro de pasajeros, de tercera, sufrió 
daños de consideración. 
VA carro del "Havana Central" 
salió del paradero de Concha á las 
7 y 5 y al llegar al paradero de Cié-
naga y aunque el semaforista le se-
ñaló con las luces el peligro, el moto-
rista parece se distrajo pues después 
de haber parado, al momento de cru-
zar el tren número 19, echó á andar, 
prorinuciéndose el choque. 
El motorista se nombra Antonio 
Párraga y se encuentra gravemente 
herido y el sitio en donde él iba que-
Para ganarse UNA RUEDA DE 
CIGARROS que 
reúna las Contraseñas que se en 
cu entran en las cajetillas de Ciga 
rros 
v forme con ellas el 
ESTAS CONTRASEÑAS TENDRAN SU VALOE 
MIENTRAS ESTEN EN CIRCULACION 
Rafael 
• 29S3 
í d a & e E N I ) R 0 G U E R l A S y b o t i c a s t 
Emulsión Creosotada 
w i k í W B i s k i « » D E R A B E L L . t 
C 21)61 1 O. 
EL CLUB GIJONK 
L a verbena 
A la vera de acá del puentecillo la 
mê a de la Sección de Recreo y Ador-
no, de este club bizarro, capaz de ir 
! á todas partes y de llevarse el aplauso 
| cerrado, asordante como premio á su 
| constante triunfar. Hoy, por hoy, es 
I el club que siempre gana los honores 
más altos en estos bellos tornos de la 
alegría y del amor, de la distinción y 
la elegancia. A la mesa se sienta Bur-
ger. el joven amable de las gafas in-
quisitivas, sellando recibos, confron-
tando invitaciones, evitando la sabrosa 
coladura de los forros. 
Y mientras cumple con este deber 
heroico Burger tiene para todos los so-
cios un apretón de manos, para los ami-
gos un abrazo de buen gijonés; para 
las damas y las damitas una sonrisa y 
una leve inclinación propias de un 
joven marqués con título pontificio. 
Pasó el cronista. Desde la otra vera 
del puente observamos con minuciosi-
dad cuanto ha ganado el Roof Garden 
con las reformas que en él se han ve-
rificado. El óvalo, donde se baila, no-
tablemente ampliado; el pasillo que lo 
cifie, donde se sientan las personas ma-
yores que van A mirar como se baila, 
también más amplio, con más sillas y 
más mesas y cubierto con una linda 
marquesita, por si lloviera; más luces 
y de más diversos colores; más faroli-
llos de papel; todo limpio; todo recién 
pintado; todo dispuesto para hacer las 
horas de la alegría más donosas y más 
sugestivas, y más interesantes, Y ba-
jo tanta Inz bate la alegría entusiasta 
de e-stos «̂ ijoneses triunfadores que tan 
elocuentemente saben hacer las cosas, 
Al penetrar lenta y solemnemente en 
la verbena, nos abraza muy cariñosa-
mente Pepín Blanco. Presidente joven 
y entusiasta á quien felicitamos since-
ramente por la gallardía que el Club 
vipne desplegando. El óvalo, los kios-
kos, los pasillos y mesas están ocupa-
das totalmente. La conenrrencia es 
selecta, numerosa, asturiana y cubana, 
distinguidísima. El corazón nos baila 
de alegría, , 
E l ventorrillo 
Es andaluz; se ha dispuesto así pa-
ra que allí se despache la manzanilla 
de la tierra de María Santísima, de la 
gracia y deJ cante, de los toros, las 
"puñalás," la malagueña doliente y 
los palillos jacarandosos. (Guitarras y 
panderetas, flores y claveles, cuelgan 
de sus paredes tapizadas con la bande-
ra gualda y roja. España nos invita 
á beber y bebemos por España varias 
cañas que unos ojos lindos nos ofre-
cen y unas manos delicadas nos sirven. 
Olé ya! Luego nos vamos á 
"La Bombilla" 
Está situada aparte; allí cauta toda 
la alegría de nuestras canciones calle-
jeras un organillo bribón; varias pa-
rejas bailan unos chotis de "entréga-
te al sopor," y unos pasacalles flamen-
1 eos que levantan el alma y la llevan 
' al periodo más culminante de nuestra 
juventud tumultuaria y calaverona. 
Bailamos un chotis y un pasacalle y nos 
vamos dejando el alma en la titulada 
Bombilla. 
Y el Barquillero? 
No está, me dicen. No llegó; era 
un niño con mal genio y hoy se traía 
un dolor de muelas que le tuvo loco. 
A las puertas quisieron tomarle el pe-
lo y como los barquilleros no aguan-
tan ancas, hubo sus modestos moquetes 
y al vivac se fueron. Quedó en pren-
da el bombo para la fianza. Y no hu-
bo más. 
No hay barquillos,, caballeros! 
En el Ovalo 
Las parejas pasean allí preparándo-
se á bailar; grupos de jóvenes les es-
torban á ellas el paso y de paso les 
murmuran al oído frases galantes y 
piropos que las niñas agradecen disi-
mulando con una sonrisa. Luego á la 
música le da por fcantar un danzón; se 
le dicen muchas cosas á la mujer pen-
denciera, á esa mujer que es la obse-
sión arrobadora del cronista. Y las 
parejas oyen estas cosas y mientras las 
oyen -bailan; pasan ondulando; pasan 
sonriendo; al pasar hablan quedo; lue-
go disimulan mirando cada cual para 
el lado donde no deben mirar, oh, el 
disimulo de los primeros pasos del 
amor! En los pasillos, las señoras y 
los caballeros que ocupan las silias en-
vidiamos, aplaudimos y ensalzamos á 
la juventud que baila y comienza á vi-
vir la divina escaramuza del amor. 
Señoras y señoritas 
En el óvalo y en las mesas vemos á 
las lindas señoritas, cuyos nombres 
anotamos á toda prisa Josefina López, 
Jacinta López, Nicolasa Martínez, Ja-
coba Martínez, Eva Martínez, Emilia 
Blanco, Encarnación Lorente, Panchi-
ta Delgado, Lucrecia Fernández, Con-
suelo Campa, Luisa Piehard,. Carmen 
Richard, Micaela Rodríguez, Guiller-
mina Mayo, María García Braña de 
Buide, Encarnación Blanco. Socorro 
Blanco, María García, Josefa Doria, 
Mercedes Buara, Cristiana Aragón, 
Margarita Buara, Carmelina Liana, 
Angela Llana, Lorenza Carrero, María 
Soriano, Hortensia Dorín, Antonia Ro-
dríguez, María Fernández, Nena Ber-
gasa. Dolores García, Srtas de Soliño, 
Isolina Cuervo, Celia Rodríguez, Ri-
ta Gener, Inés Centurión, Carmen Gal-
ves, Berta García y Asunción Marqués. 
Y las elegantes y bellas damas, seño-
ras : Evangelina V. de Iziaño, Rosa Lo-
rente de Pazos, viuda de Freiré, Pau-
la Cruz de Puey, viuda de Dorín, Pi-
lar Alvarez de Alonso, Aurelia Marín 
de Alvarez, Angelita Alvarez de Alva-
rez, Enge i! i a Mandes, Encarnación 
Sánchez, Manuela Alvarez, Paula 
Pona de Pony, Amelia Manón de Al-
varez, Andrea Arrojo, Mercedes viu-
da de Arriba, Sara Maribona de Hevia, 
Cándida Sánchez, María Rodríguez, 
Concepción Rodríguez de Rivero y 
Consuelo Llórente de González. 
Con el salir del Sol 
Amor, música, luz, alegría, baile y 
cantar y beber. Así discurre la gran 
verbena; así vive sus divinas horas de 
holgorio honrado; así nace y así vi-
ve, sin que el entusiasmo decaiga 
A g o t a m i e n t o F í s i c o y M e n t a l 
Y PERDIDA DEL VIGOR 
SEXUAL E IMPOTENCIA 
Curación racional, científica y segura, toman do el Gran 
Tónico Regenerador de las fuerzas vitales, y clínicamente 
demostrado, el más poderoso nutritivo estimulante para 
CEREBRO, MUSCULOS Y LOS NERVIOS 
M E R - V I T A 
la brillante fiesta, el tercer triunro ho-
norable para este esforzado Clnb, cjue 
comenzó con las primeras sombras de 
la noche y murió con el salir del nue-
vo sol. 
Buenas noches. 
TJno de Sonuó. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Rafael Santana y Medina, 
José Méndee García, Esteban Arrien Le-
írlca. Francisco Tru.llllo Sánchez. Ana-fll 
Î ftpez Velasco. Mariano Doñate Montero, 
Eduardo Perdomo y Rodríimez. Valentín 
Castro Bernárdez.' Apustín Madico García, 
Publio Escariz Ulloa. Juan de Vesa Ruiz, 
José Pérez González, Teotlmo Bustamant© 
Díaz. Ipnacio Norabuena Pérez. Antonio 
García Rivero Campuzano, Pascual Bal-
buena de la Calle, Pedro Alberti Molla, 
José Blanco Guáldez. Domingo Acular y 
Delgado. Juan Dleonart Bruch, Anastasio 
Celis More, José Joaquín Sixto, Faustino 
MendivII. 
De alta: Anacleto Alonso Alonso. Ce-
ferino Alvarez Trueba, Antonio de la Hoz 
Maza. Luis Fernández Blanco. Jesús Tra-
badelo Presno. José Oleaga Garay, Alfre-
do Sala Glspert, Aquilino Ricote Moreno, 
Vicente Sánchez Diez, Teodoro Garay Za-
bala, Sinesio Palacio Barrio. Manuel Por-
tugal Casino, José Magariño Rey, Móni-
co Bello Martínez. Claudio Balcayo Ca-
brera. Felipe Monte Aja, Tomás Cano y 
Rodríguez, Domingo del Castillo Rodrí-
guez. Lorenzo Viñuela Diez, Antonio Fer-, 
nández Fernández. Antonio Coalla Alvarez; 
Bernardino Campillo Mler, José López y 
Hoyo. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Maximino Mourelle, José 
Fernández.Gil, Generoso Alvarez Elrea. Jo-
sé Méndez Mallón, José Fernández Rodel-
ro. José Hermlda Fernández, Vicente Tol-; 
mil Fernández, Vicente Pita Casas, Anto-
nio Iglesias Mariño, Manuel Luaces Gar-
cía, Constantino Vázquez L6pez, Aniceto 
Quinñoa López, Manuel Calvo García, An-
tonio del Río Boado, Elias Cases Peceoa, 
Juan M. Tolmil ífequeiro, Baldomcro Váz-
quez López, Manuel Vilar Trillo. José Ma-
tos Guiadans, José R. González López, Ma-
nuel González Prieto. 
De alta: Juan B. Carreja Martínez. An-
gel Lobeiras García Antonio Esplnelra y 
Casal, Pedro Gato Chao, Angel Gonzátez 
Pazos, Secundlno Re3' Orjelra, Nicanor 
Elriz Rey, Antonio Cojeiro Rodríguez, Jo-
sé A. Martínez Arcila. Manuel Fragio Gó-
mez, Manuel López Sánchez, Pedro Chao 
Geada, Vicente Bouza Franco, José Gáste-
lo Sante, Gregorio Iglesias. Manuel Gun-
tín Castro, Manuel Campello López, Eu-
logio Ledo López, Domingo Sei.ias Casal, 
José Fernández Gómez, Manuel P. Rodrí-
guez Santalla. José Ferré Vives, Domingo 
Borrazás Várela, Vicente Rodríguez y Sa, 
José Barca Bello, Francisco Paz Paz, José 
González Desagolre, José Rósete Coro, Pe-
dro Martínez Insúa, Nicolás Barros Agrá, 
EN LA "COVADONGA,i 
Ingresaron: Manuel González y Suárez, 
Enrique Fuente López, Marcelino Sánchez 
Méndez, Ramón Escandón Casanueva, Pe-
layo Vlllaverde Fernández. José Curbelo y 
Castillo, Ceferino Criado Lueje, Eduardo 
Pedrés Corslna, Julio González Martínez, 
Julio Rodríguez Gato, Manuel Díaz Béliz, 
Francisco Ortega Hidalgo, Alejo González 
Pereda, Ramón Leiva González, Valeriano 
Méndez Suárez. 
De ata: Bernardo Corrales y García, 
Ramón Díaz Anís, Manuel Rodríguez Sie-
rra, Benjamín Granda y Martínez, Jesús 
Méndez Alvarez, Julio Junco López. Luis 
Suárez Fernández, Rafael Pérez Benítez, 
Francisco Rozas Campa, José Ramón Pres-
no, Constantino Cernuda López, Leonardo 
Suárez Peláez, José García Pico, Emilio 
Alvarez Patallo, José Pérez Fernández, An-
gel González García, Benjamín Sánchez y 
Suárez, José Jané Vina, Tomás González 
Cotodo, José Tamargo Cancio, Celestino 
Fernández Incógnito, Amadeo Méndez Ba-
rrera. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Agustín Ríos, fiantiago Ba-, 
rras, Pedro Sánchez. 
De alta: Antonia Marcos, Antonio Calle. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Pedro Delgado Vlllarreal, 
Francisco Rivero Torres, Ernesto Rodrí-
guez Rodríguez. Claudio Luis Díaz. Luis 
García Guillermo, José Rivero y Sánchez, 
Domingo Negrín Medina. 
De alta: Eulogio Reyes, Juan Pérez y 
Pérez, Juan Gutiérrez, Domingo Mlllán, 










Llegaron novedades en juguetes 
VENECIA, Obispo 96, Telf. 3201 
T U T 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Pelnquería LA. CENTRAL, Agaiar y Obrapía. 
C 2985 1 O. 
SIDRA CHA 
GAITERO 
C 3001 O. 
Unica premiada en la Ex-
posición de Chicago :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14' 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 3010 1 O. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio VOÍLS r&pido y seguro en ta 
curación de la gonorrea, blenorracia, flo-
res blancas j de toda clase de flujos por 
antliíuos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todaa Las farmacias. 
C 2979 i o. 
C 2986 1 O. 
D R . I E R M N B D S M I 
6 Í R 5 Á N T Í NARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 103 DK 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
BBÍtae y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la raañna. 
c 2924 1 O. 
D O C T O R " J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas d« 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2968 j 
DIAKIO DE LA MAKECTA-—3<5cií« de la tarde.-Octabr€ 9 de 1911. 
. N E C R O L O G I A 
Los periódicos recibidos última-
oieBte de Avilé* nos dan noticias de 
tm muy tristísimo suceso ocurrido en 
la playa de Salinas. 
Dos muchachas de distinguida fa-
milia que se encontraban tomando 
un baño en el mar, perecieron ahoga-
das á la-v vista de muchos bañistas. 
El joven don Luis González Ovies 
y una pobre bañera lanzáronse al 
mar en su auxilio y perecieron asi-
mismo ahogados. 
El hecho causó honda impresión en 
toda Asturias; pena que también 
repercutió hondamente en esta capi-
tal, donde el desventurado Luis con-
taba con muchos parientes, entre 
ellos dos hermanos, don Benitô  y 
don Leopoldo González Ovies. amigos 
nuestros, á quienes enviamos nues-
tro más sentido pésame, lo mismo qu* 
á su desolada madre, la señora doña 
Evelia Ovies, viuda de González, re-
sidente en Aviles. 
Igualmente hacemos extensivo 
nuestro pésame á los demás herma-
nos del finado. 
Dios acoja en su seno al pobre 
Luis, joven estudiante, inteligente y 
tueno, á quien la suerte parecía mi-
mar y cuya vida sacrificó heróica-
mente en auxilio de sus semejantes. 
Anoche en el Malecón 
La Habana entera se descolgó en el 
reducido espacio que rodea á la gloric-
ita, en donde el anuncio de que toca-
ría la banda del crucero chino, hizo 
areer que se ejecutarían piezas de mú-
sica raras jamás escuchadas por nos-
otros. 
Con tal motivo la aglomeración fué 
texcesiva, dando lugar á que los guaso-
nes, de vigor en semejantes casos, pu-
siesen en grave apuro á más de una se-
ñora que medio asfixiada tuvo que sa-
lir de aquel cordón humano. 
Varias fueron las que vimos toman-
So chocolate tipo francés de la estrella, 
gozosas de tranquilizarse con tan ex-
quisito producto después del mal rato 
que pasaron en las apreturas por su 
amor al arte de Bellini. 
de que el dia 16 de Septiembre últi-
mo, fué recibido por el Presidente de 
aquella República. 
El señor Sanguily facilitó esta 
mañana á la prensa, un recorte del 
! periódico "La Epoca," de Bogotá, 
| en que se describe la recepción del 
' referido diplomático en el palacio de 
la Can-era. 
También se insertan los discursos 
de los señores Restrepo y Zambrana. 
T e L E G E i l A U l E G i B Í I 
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S e r T i e á o de l a P r e s a a A s o e i a d a 
DE AYER 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Para Cárdenas 
En el guarda-ostas "Hatuey' 




Madrid, Ootubro 8. 
Las tropas españolas han reanuda-
do las operaciones contra las tribus 
^qjj \ d e moros hostiles á España. 
tajite de Kansas, sitio de partida, 440 
millas. 
Dicho globo derrotó al americano 
"Buckeye," que descendió en Lacró-
se Wisconsin, por 70 millas. 
BASE HALL 
Nueva York, Octubre 8. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el sigxdente: 
Liga Nacional 
Clnclnnatl 0—Saint Lonls 5. 
Chicago 3—Plttsburg 2. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C TI 
Dos columnas avanzaron ayer unas 
diez millas por la iregión de Kertri-
veo, quemando casas y dispersando á 
las tribus. 
Los españoles tuvieron más de 100 
bajas. 
Uno de los combates á a x ó diez ho-
ras. 
NUEVO PRETENDIENTE 
' Vlena, Octubre 8. 
Don Miguel de Braganza, preten-
diente al trono de Portugal, anunció 
ayer que acepta el programa traza-
do por el capitán Coucicre, jefe de 
los monárquicos, y que las Cortes 
tendrán que decidir en su oportuni-
dad si le corresponde ocupar el tro-
no, ó á Manuel. 
Aseguró que no iría á la frontera 
de Portugal y que permanecería neu-
tral hasta el último momento, á pesar 
de haber autorizado á sus hijos para 
que engrosaran las filas de loa mo-
nárquicos. 
Cree don Miguel que todo favorece 
en los actuales momentos á los que 
aspiran á que se restaure la monar-
quía. 
RUMORES DE .COMBATE 
Vigo, Octubre 8. 
VISITAS Los pasajeros que llegaron hoy de 
Fué inmenso el número de visitantes ' P^ugal, dioen que se estaba libran-
que durante la mañana y tarde de ayer ^ un combate entre los monárquicos 
objeto de asistir á.las fiestas que se 
celebrarán mañana en aquella ciudad 
en conmemoración del grito de Yara, 
los Secretarios de Kobernación y de 
Hacienda, general Machado y doctor 
Martínez Ortiz, respectivamente. 
Los Impuestos 
El Inspector señor Ercilla, ocupó 
en el mueUe de Sierra, en Cienfuegoa, 
dos pipas de alcohol y una pipa de 
aguardiente, por infracción del Re-
glamento del Impuesto. 
Dichas pipas han sido depositadas 
en la Jefatura de Policía. 
Expediente sobreseído 
El señor Secretario de Hacienda ha 
acordado el sobreseimiento del expe-
diente seguido en relación al Impues-
to contra el señor Cosme María Pé-
rez. 
000 010 000 10— 2 
000 000 100 11— 3 
Los marinos 
del H a i C l f 
Pittsburí 
Chicago . • 
Baterías.—Pittsburg: Hendrlx y Simón. 
Chicago: Rlchie, Me Intyre y Grahgam, 
pltchers; Needham, catcher. 
C H E 
Saint Î ouls . . • 103 001 000— 5 » 1 
Clnclnnatl . . . . 000 000 000— 0 2 1 
Baterías.—Saint Louls: Harmon y Blisa. 
Clnclnnaitl: Benton, Fromin*. Clarke y 
Me Lean. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York 98 51 658 
Chicago 91 61 59» 
Pittsburg 85 68 556 
Filadelfla 79 71 527 
Saint Louls 74 73 503 
Clnclnnatl 68 82 453 
Brooklyn . ^ . . . . 61 85 418 
Boston 42 107 282 
Liga Americana 
(Primer juago) 
S»int Louls 17—Detroit 2. 
(Segundo juego) 
Saint Lonls 5—Detroit 0. 
Chicago 10—Cleveland 4. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
P O R U S O F I C I N A S 
PAI.AOTO 
El Presidente 
¡El señor Presidente de la Repúbli-
ca asistirá mañana al almuerzo orga-
nizado por los veteranos, euyo acto 
ee verificará en las tiendas de cam-
paña establecidas en los solares yet* 
mos de las calles de Monserrate, Dra-
gones, Zulueta y Teniente Rey, fren-
te á la parte este del teatro de Martí. 
Por la tarde el Jefe del Estado 
concurrirá á los juegos atléticos que 
se celebrarán en la fortaleza de la 
Cabaña. 
El señor Garmendía 
* Acompañado del Director del Pro-
'tocolo señor Patterson, esta mañana 
liizo una visita de cortesía al gene-
ral Gómez, el Encargado de de Nego-
cios de la República de Yenezuela, 
señor Garmendía. 
El doctor Martínez Ortiz 
De regreso de su viaje á Santa 
Clara, hoy estuvo á saludar al señor 
Presidente de la República el Secre-
tario de Hacienda señor Martínez Or-
tiz. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos 
Iban visitado hoy al señor Presidente 
de la República separadamente, el 
senador señor Osuna, el Administra-
dor de la Aduana de Santiago de Cu-
iba, señor Masferrer y el Alcalde de 
Gnanajay, señor López Méndez. 
El señor Barraqué 
También estuvo en Palacio con ob-
jeto de saludar al señor Presidente 
de la República, el Secretario de Jus-
ticia, Ddo. Barraqué, quien llegó hoy 
;de los Estados Unidos. 
Petición de indulto 
Acompañado del Gobernador Pro-
vincial señor Asbert, hoy visitó al 
general Gómez el director de "La 
Tribuna," de Consolación del Sur, 
señor Torre, para solicitar el indulto 
del redactor de su periódico señor 
César de la Puente. 
domingo estuvieron en el crucero d 
guerra chino surto en nuestro puerto. 
Tanto era la aglomeración de perso-
nas Á bordo, por la tarde, que el Co-
mandante, se vió en la necesidad á eso 
de las tres, de ordenar la subida de la 
escala para impedir que continuase la 
invasión, puesto que se hacía imposible 
el dar un paso en la cubierta de la em-
barcación, lo cual determinó que mu-
chas personas se vieran privadas de sa-
tisfacer su curiosidad 
y los republicanoŝ  en Sayo Thyrso. 
CARECEN DE ARMAMENTO 
Lisboa, Octubre 8. 
Cerca de Oporto hay muchos mo-
nárquicos, pero están malamente ar-
mados. 
ITALIANOS EXPULSATOS 
Constantinopla, Octubre 8. 
El Consejo de Ministros acordó hoy 
expulsar de Turquía á todos los ita-
^ E C R E T A R I 4 D E GOBERNACION 
Intentos frustrados 
Sp.crún noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, tres han si-
do los establecimientos que intenta-
ron robar anoche en Aguada de Pa-
sajeros, no habiendo realizado su pro-
pósito los cacos por la pronta inter-
vención de los dueños de los mismos. 
De uno de los establecimientos lo5; 
ladrones se llevaron un cuchillo de 
cocina. 
, Suicidio 
Anoche se disparó un tiro de re-
vólver en la sien derecha, el pardo 
Juan de la Nuez, falleciendo poco 
después. 
A Cárdenas 
Con objeto de asistir á la fiesta que 
celebrarán los veteranos de Cárdenas, 
mañana diez de Octubre, esta noche 
saldrá con rumbo á dicha ciudad en 
el guarda-costas "Hatuey," el Secre-
tario de Gobernación ' señor Ma-
chado. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El señor Zambrana 
El Ministro de Cuba en Colombia, 
señor Zambrana. ha dado cuenta at 
Secretario de Estado, señor Sanguily, 
lianos. 
Hay que lamentar, el que alguno de XUBVA DERROTA DE ' 
ios concurrentes cometieron deplora- J / ) ^ , TURTOS 
bles abusos apoderándose de cuanto ' 
encontraban á su paso en la cocina, Roma, Octubre 8. 
departamento que así como la despen- En un despacho enviado desde 
sa fué materialmente asaltada. jBrindisi al "Mensajero," se dice que 
¡Qué triste exponente de cultura pú los acorazados italianos "Artigliere" 
blica en esta ciudad habrán dejado con y "Pucigüere" hicieron que detuvie-
su proceder los que de tal modo obra- ra su marcha un vapor correo aus-
triaco, cerca de Saint Jean de Medu-
sa, tomando un bote para dirigirse á 
dicho vapor, con una bandera blan-
ca, un comandante italiano. 
Cuando de regreso de su visita se 
dirigía el comandante italiano hacia 
donde estaban los buques de guerra, 
el viento se llevó la bandera blanca 
que tenía puesta el bote, disparando 
sobre dicha embarcación los turcos 
que se encontraban parapetados de-
trás de los arrecifes. 
SI bote llegó sin novedad al lugar 
de su destino, dejando á bordo del 
"Artigliere" al comandante, quien 
ordenó se hiciera fuego sobre los tur. 
eos. 
Los disparos de les italianos fue-
ron tan certeros, que desmantelaron 
doT baterías turcas, matande á varios 
de los que se encontraban en los arre-
cifes. 
FUERTE BOMBARDEADO 
La escuadra italiana bombardeó 
ayer el fuerte de Tubrull, cauturan-
do á toda la guarnición. 
TRABAJANDO POR LA PAZ 
Londres, Octubre 8. 
Asegúrase que el Embajador ame-
ricano, Mr. W. W. Eockhd'll, ha reci-
bido instrucciones de su gobierno al 
objeto de que haga uso de su influen-




Nicaragua, Octubre 8. 
El Congreso decretó ayer, por 25 
votos contra 1, que el Secretario de 
la Guerra, general Luis Mena, sea el 
Presidente de Nicaragua desde Ene-
ro de 1913 hasta Diciembre de 1916. 
ALMACEN DESTRUIDO 
POR EL FUEGO 
Nueva York, Octubre 8. 
Un incendio destruyó anoche el 
edificio de seis pisos situado en el nú-
mero 127 de la calle Water, ocupado 
por unos comerciantes de caie y té. 
Las pérdidas ascienden á $350,000. 
DOS CADAVE'RES MAS 
Austin, Penn., Octubre 8. 
Dos cadáveres más fueron extraí-
• dos ayer de los escombros de las ca-
sas derribadas por la inundación. 
ron! 
La policía se vi ó en la necesi dad de 
intervenir en varias ocasiones y los ma-
rineros tuvieron que cerrar las puer-
tas de la despensa. 
LA RETRETA 
Ante el anuncio de que la banda del 
crucero chino "Hai-Chí," ofrecía ano-
che una retreta en el IMalecón con el 
pueblo habanero materialmente se des-
bordó, y desde las primeras hóras se 
encentraba invadido el citado paseo y 
todos sus alrededores y el prado. 
Pocas veces ha habido en las callas 
el número de personas que en la noche 
de ayer, y como naturalmente toda la 
muchedumbre no tenía cabida en el 
lugar de la retreta se desbordó en una 
interminable oleada en todas direc-
ciones, llenando los cafés 3r demás es-
tablecimientos de refrescos. x 
El Parque Central se encontraba 
de bote en bote. 
¡ La retreta dió principio con el 
Himno de Bayamo y con el nacional 
chino, y estos números, así como los 
demás del programa, obtuvieron mu-
' chos aplausos del público. 
El ayudante del almirante, tenien-
te Liú, iba encargado de la vigilan-
cia de los músicas. 
VISITA AL CASINO ESPA550L 
El Casino Español ha sido visitado 
ayer tarde por varios oficiales del 
''Hal Chi," entre ellos el Secretario 
del Almirante. 
Recibidos dichas señores oficiales 
por una comisión de la Directiva, re-
corrieron los distintos departamentos 
de la Sociedad, pasando un gran rato 
en la Sala de Armas y gimnasio, que 
elo-giaron merecidamente. \ 
Los oficiales del ''Ilai Chi" nan 
sido obsequiados erspléndidamente 
con champagne y tabacos, pronun-
ciándose, en inglés, brindis muy ex-
presivos. 
BANQUETE 
Esta noche tendrá lugar á las ocho 
en el hotel "Sevilla," el banquete 
que en obsequio del Almirante Ching 
Pih Kwong ! Jefes y oficiales del 
crucero de la Marina Imperial "Hai 
Chi," les ofrece el Encargado de Ne-
gocios, de la referida nación. 
A la fiesta han sido invitadas las 
Cleveland . . . . SOK) 000 010— 4 « 1 
Chicas» 112 202 20x—10 17 4 
Baterías.—Cleveland: James, Baskette y 
Easterly. 
Chicago: Benz y White, pltchers; Kreltz 
catcher. 
(Primer Juego) 
C H E 
Detroit 001 100 00O— 2 6 4 
Saint Louls . . . . 600 001 37x—-17 21 3 
•Baterías.—Detroit: Lafltte y Schmldt. 
Saint Louis: Lake y Stephcns. 
(Segundo juego.) 
C H E 
Detroit 000 000 000— 0 2 2 
Saint Louis. . . . 101 010 20x— 5 7 0 
Baterías.—Detroit: Taylor y Wilson. 
Saint Louls: Mltchell y Krichell. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfla 101 50 669 
Detroit 89 65 578 
Cleveland 80 73 523 
Boston 78 75 510 
Chicago 77 74 510 
Nueva York 76 76 500 
Washington 64 90 415 
Saint Louis 45 107 296 
Hasta el presente han aparecido 62 
autoridades, Cuerpo uiplomatico y la e t ^ m B de 
que perecieron cuan-
do la inundación. 
PBQDIGIOSO VUELO 
Chicago, Octubre 8. 
El aviador C. Prodgers voló ayer 
en su aeroplano desde Hammon, In-
diana, hasta Bruceill. 
Aterrizó varias veces. 
Uno de los vuelos, de 26 millas, lo 
' hizo en 24 minutos. 
EL VENCEDOR DE LA 
REGATA AEREA 
Kansas City, Mo., Octubre 8. 
El globo alemán "Berlín I I ." que 
se creía perdido, ganó la regata in- i 
ternacional de globos. 
Dicho globo descendió ayer oerca ; 
de Halcombe, Wisconsin, lugar dis- 1 
Chantelén de alta Novedad 
E N B E L / E N 
P A R A SEÑORAQ Y S E Ñ O R I T A S 
TmAtrenes, misales, porta monedas, bolsltas y un sin fin de objetos religiosos *n miniatura, contenien-do en su interior precíoaas ilustraciones, de lo* prin-cipales episodios déla vMadel Salvador y de la Vir-gen y otro* Santos, para completar •! juego de Chate-l*n. llegó la Medala que suple al Escapulario con el Corazón de Jesús y la Virgen—Kstos articulo» los hay en toda clase de metales para todo* los gustos — Medalas da alnminio. plata oxidada y oro. de dife-rentes vírgenes y santo*, cuadritos de aluminio con marco y pié plateados, de imágenes y pasajes de la Vida del Señor.—l'n sin fin de curiosidades en libros religiosos, estampas. Juguetería, alegorías en celu-loide para registros de libros devocionarios. 
L I B R E R I A "Nuestra Señora de B e l i n " 
COMPOSTKLA 143. MODERNO.—TjeiÉFONO A-1ÍWW 
11738 alt. 1.3-2 
DE HOY 
CONMEMORANDO EL ANIVERSA-
RIO DEL GrRAN INCENDIO. 
Ohioago, Octtrtre 9. 
Se ha conmemorado en la madru-
gada de hoy, de una manera gráfica, 
el 40°, aniversario del principio del 
gran incendio que en Octubre de 1871 
destruyó más de las tres cuartas par-
tes de esta ciudad, 
A las cuatro de la mañana se incen-
diaron unas grandes hogueras, que 
partiendo de la vaquería de O Leary, 
en donde comenzó el incendio, á con-
secuencia de haber una vaca derriba-
do de una coz una lámpara de petró-
leo, cuyo líquido inflamado comunicó 
las llamas á la paja que se hallaba en 
el suelo, extendiéndose la línea de 
fuego por todas las calles en que el 
incendio causó sus estragos, hasta el 
Gran Parque. 
EXPLOSION EN UN 
SUBTERRANEO 
Nueva York, Octubre 9. 
A consecuencia de una explosión 
de dinamita, que ocurrió esta maña-
na en un subterráneo, á 60 pies deba-
jo del Parque Central, murieron cua-
tro y resultaron heridos seis de los 
obreros empleados en la construcción 
deL canal que forma parte del nuevo 
sistema para surtir á esta ciudad de 
agua potable en mayor abundancia 
que en la actualidad, 
CRIMINAL NEGLIGENCIA 
Las víctimas de esta explosión son 
todos italianos. 
Michael Keamey, jefe de la cua-
drilla, y John Martin, vigilante noc-
turno, han sido arrestados acusados 
de criminal negligencia en el cumpli-
miento de sus deberes, pues el sábar 
do por la tarde se colocaron diez pe-
tardos de dinamita, uno de los cuales 
no explotó hasta que un obrero le dió 
esta mañana con la pica. 
Como nada se había dicho á los 
obreros, ignoraban el peligro que co-
rrían. 
SALVADO A LA FUERZA 
San Diego, California, Octubre 9, 
Ramos Montero, ex-cabecila de una 
partida de sublevados que operaban 
en la Baja California, durante la úl-
tima revolución, fué internado ayer á 
la fuerza en el territorio americano, 
después de haber matado en un duelo 
á cuchillo á un familiar de una de sus 
victimas. 
'Fué necesario que los amigos de 
Montero emplearan la fuerza nara ha-
cerle traspasar la frontera, pues el 
gobierno mejicano tiene ofrecida una 
fuerte suma por su captura, de resul-
tas de la participación que tuvo en la 
revolución, y muchas personas se 
opusieron á que se le llevara al terri-
torio americano, porque proyectaban 
apoderarse de su persona para entre-
garle á las autoridades. 
TAPT EN EL FANGO 
Seattle, Estado de Washington, 
Octubre 9. 
El presidente Taft llegó aqd á las 
12 y 58 de la madrugada, en un tren 
especial, y salió inmediatamente para 
Bellinghan. A Ir, venida hizo una pâ  
rada en Tacoma y subió á pie el mon-
te Ranier, llegando hasta los ventis-
queros. 
Estuvo amenazado de pasar la no-
che en la montaña, pues al llegar al 
final del camino que habían recorri-
do Mr. Taft y sus acompañantes, tn 
automóviles, éstos se enterraron pro-
fundamente en el fango y los leñado-
res de aquellos contornos tuvieron 
que traer caballos para sacarlos de su 
atascadero. 
GUERRA SIN CUARTEL AL 
TRUST TABACALERO 
Nueva York, Ootnbre 9. 
Todos los ramos de la industria ta-
bacalera serán representados en la 
oposición que se hace á la Compañía 
americana, que se está esforzando 
por conseguir del gobierno que le 
permita reorganizarse. 
Después de una demora de varios 
días los abogados del Trust Tabacale-
ro se proponen presentar esta tarde 
al Tribunal el plan de reorganización 
que han combinado. 
Los fabricantes y "comerciantes no 
quieren descubrir su plan de ataque 
mientras no conozcan el de defensa 
que ha adoptado el Trust. 
Mr. J . W. Surbrog, jefe de los fa-
bricantes de cigarros, que son los úl-
timos que se han adherido á la opo-
sición, ha manifestado que compren-
den perfectamente los aliados que no 
les bastará atacar el plan del Trust, 
sino que tienen que indicar una com-
binación para sustituir á éste, y cual-
quier cosa que acuerden lo hurán ba-
jo la protección del Tribunal, y si se 
equivocan ahora imposible les será 
remediarlo más tarde. 
DERROTA DE LOS 
MONARQUICOS 
Lisboa, Octubre 9. 
En despachos recibidos aquí ano-
che, se dice que ayer fueron total-
mente derrotados los monárquicos 
que marchaban sobre Oporto y que 
se están retirando precipitadamente 
hacia la frontera de España. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 9. 
La cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £831/2-
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, I83. 
9d. 
Mascabado, pol: 89, 17s. Od 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, I83. 3%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 9, 
El sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 282,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L A QÜIMTAMA 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido nn eran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como joyas de oro y brillantes. Galiar.o 7R- feléfono A-4964. 
- t e l e g k í í í s T e L A 1 8 U 
Santiago de Cuba, Octubre 9. 
á las 7 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer noche debutó en ei teatro "Hero-
dia" la colección de fieras de Pablo Ko-
lier y ¡a Compañía ecuestre. En mo-
mento ©n que el domador penetraba en la 
! jaula, el león se escapó, refugiándose en el 
inodoro del teatro, siendo enjaulado de 
nuevo. Hubo gran pánico en el teatro, 
que el público abandonó en confuso tropel. 
Al saberse la noticia de que el león había 
sido enjaulado de nuevo, tranquilizóse el 
público, continuando la función. 
El domador Keller demostró su sangre 
fria valientemente; trabaja sin armas, va-
liéndole una ovación. 
No hubo que lamentar ninguna desgra-
cia, concluyendo la función tranqullamen-
I te. La colección de fieras es hermosísima. 
La compañía de Esperanza Iris embarca 
el 12 para Santo Domingo, 
Hay grandes esperanzas con la zafra en 
esta provincia, gracias á las lluvias. 
ESPECIAL-
Rodas, Octubre 9 de 1911. 
á las 9,15 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta mañana apareció ahorcado en el 
interior de su domicilio, Juan Manuel VI-
zosa, de 55 años, miembro antiguo de la 
familia fundadora de este pueblo. 
Este individuo tenía perturbadas las fa-
cultades mentales, á lo que se atribuye la 
causa del suicidio. 
EL CORRESPONSAL. 
Cruces, Octubre 7 do 1911. 
á las 9,35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Con gran entusiasmo acaba de consti-
tuirse el Comité de propaganda en favor 
de la candidatura presidencia del doctor 
Euscbio Hernández. Fué electo presidente 
por unanimidad, el general Sabino Caba-
llero. La inmensa mayoría de los concu-
rrentes eran liberales históricos. 
/ EL CORRESPONSAL. 
Quantánamo, Octubre 9 de 1911. 
á las 10 a. m, 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La comisión de estudios del ferrocarril 
de Baracoa, presidida por el ingeniero se-
ñor Artola, regresó ayer, teniendo impre-
siones favorables sobre lo fácil de su cons-
trucción, y el cual atravesará los terrenos 
más feraces y ricos de esta región. Dicha 
comisión estará unos días en ésta para 
continuar los estudios. 
Se preparan grandes fiestas para solem-
nizar el 10 de Octubre. 
EL CORRESPONSAL. 
Los vecinos de la calle d/i* 
entre Eeina y Dragones, Se quetf^ 
que desde hace tres meses están f ^ 
de agua; pues es muv escasa i s 
allá dan las llaves dd acueduol qUe 
algunas noches carecen de â i ; J 
completo, BUa Por 
Llamamos la atención del Jpf 
Obras Públicas para que no s[s¡ ^ 
diendo esto. Los vecinos de la fíí6" 
ba pagan religiosamente el agna 
Vento y no es justo que se les J;9 
time de ese modo. 
Vean la causa de ese desperfecto 
P O B R T ^ f i A D o T r 
-^Anda, papá! ¡Lévame W * 
El Bosque de Bolonia! y a 
—Pero, niño: ¿tú crees que todn 
los días son de fiestas? Además-
El Bosque <i« Bolonia no hay lo 
tú deseas: marineros chinos y V * 
ques como el "Hai-Chi." Eso es un 
8 
que 
insigne novelería de tu parte y mu, 
ridicula y propia de chiquillos anto 
jadizos, como tú. 
—¿Y cómo tú no pierdes fiesta de 
los chinos y fuiste á la retreta qUfl 
nadie oyó? 
—Niño: contigo no hay qnien pae. 
da: vamos á El Bosque de Bolonia ' 
buscar los marinos -¿linos v el cm!̂  
ro <íHai-Chi.,, , Ce' 
A S Ü H T 0 S _ V A R I O S ^ 
A los Camagüeyanos 
Los señores Salvador Cisneros Bd. 
tancourt, Francisco Arredondo Fran-
cisco Velasco, Víctor M, Betancouart" 
Arturo Primelles y J. L. Castellanô  
invitan á los •camagüeyanos para la 
Asamblea que se celebrará el miérco-
les 11, á las ocho de la noche, en los 
salones del Senado, para tomar acuer-
dos á fin de cooperar eficazmente á 
los solemnes actos que se verificarán 
en Camagüey con motivo de la inau-
guración de la estatua del general 
Ignacio Agrámente. 
La Comisión nos pide hagamos 
constar que la invitación para esa 
Asamblea no se hace personalmente, 
por no conocer el domicilio de todos 
los camagüeyanos residentes en esta 
capital. 
DE LA HUELGA 
Aviso.—Por haber accedido la c». 
sa de Ruiz-Sánchez de Angeles 13, á 
la petición de los huelguistas, desde 
hoy, lunes nueve, pueden mandar á 
domicilio los muebles que vendan. 
B O L S A P R I V A D A 
COÍIZACION OE VALORES 
A B R E 
BlUerte» del Bair-c Esnanol fle la Isla 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra nro eapaftol 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
VALORES 
Cem. V inó. 
Pende* púbíicee —1 
Valor Plft Empréstito d« to RepflbHc* 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obliífa-eíones primera blpote-
ca ô i Ayuntamiento de la 
Habana 
OoUtíarione» eesonda Wpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Bonos hipotecarlos de la Compâ  > de Oar T Mlec-tricldad de la Habana . . 
Borws ae ia Uutcuia iBlee-tric Rallway'e Co, (en cir-culación) 
ObiMaci -íes generales (per-petras) consolidada* de los F. C. U. de la Habana. 
óanoe úe ta Compañía de Gas Cubana. . * . . . 
Compafíta Eléctrica de Alumbrado y Tracclfin de Santiago 
Eonos de la RepúbUoe de Cuba emitidos en 1863 & 1897 
Pjnca eerunda hipoteca de Th» Matansaa Wats» Wok» 
fd. hipotecados C*ntral asa-carero "Olimpo" • 
Id. Id. Cení ral acu carero 
"Covadonga," 
Obllcacionep Orles. Conso-
Ihlada? de Gas y Elec-
tricidad 
Bjnprenito m. la Rf*»Obllc8 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Tolephone Company. 
ACCl'JNCS 
Sanco SspaOol Ye ta isla 
Cuba 
Bar., AKTlcola «e Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía áb Fin-ocarrllea 
Unvdos d«. la Hs.bM.na r 
Alr̂ -xceoes Se Regla limi-
tada 
Ca. íCJéctrKra Je Santlagc de 
Cuba 
i '',ni.,añU del Ferrocarril del 
Oeste • 
-.•ompaúla Cubana Central 
Railway's Limlced Preie-
rld̂ a 
Id. Id, (comunes) . • « • • FerrocarrU de Gibara A Hol-guln Comi-añía Cubana de Alam-brado de Gas. . • . •, • Conr .ñ,;, de finr v Blect*»-' cldad de la Habana . . • 
Dioi.~ • . y Kanana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . • 
¡̂ •"ih dr ' - •••(•*.• «ib la Ha-
bana (preferentes) . . • • 
Id. Id. (couiunes) • • ' ; * 
Compaflla ár Construcv..?-
nes. Reparaciones y 8•" 
neamlpntc d*" Cuba. . • • 
Compañía Havana KÎ »̂ 0 
Raíî -nyy Co, (pieíerra-
tes) 
Ca Id. Id, (comunes) • • ' 
oimiafili. Anónima de »«' 
tftnzfti • • ' * 
Compartía Ainierera Cuban». 
Corapaftla Vidriera d» CUD»' 
l'lan;* îfrcxlc» de Sane» 
Srfrltns i ' 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles 
Indios 
Matadero Industrial . • ' " 
Fomento Agrario (circula 
clón) ' ' * ':' 







































Id. Id. Benefici das. 
Habana, octubre 9 ̂  »»• 
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D I A K I O D E L A K t A B I N A , — B d ^ ó n de la tarde.—Octubre 9 de 1911- 5 
j j y s T n s m s p U E s m 
suscrlPtor;''erito mercantll) tiene 
S t H j * * 1 ^ ei Instltuto_ Segunda 
F. G.—Automedonte (no auctomedonte) 
era el cochero de Aqulles, famoso ganaral 
ei 'a campaña de ^ roya. 
J . R,—Estoy cansado de decir que don 
tIt"Jo de profesor José Canalejas y Méndez nacld en E l Fe-
rrol. Tres cartas me lo preguntan, y otras 
cleu me lo preguntarán antes da ocho días. 
Un enfermo.—El doctor Cabrera Saave-
dra vive en la calle del Paseo (Vedado) 
número 22, y tiene su gabinete de consul-
tas en Merced 77. Ciertas preguntas ae 
puede evitar la molestia de hacerlas, acu-
diendo á la Gula Telefónica, que os un 
buen directorio. 
Hona.—El aguacate es una fruta. Los 
í botánicos le llaman "persea gratísima." 
¡ L . D.—La ortografía la puede usted 
, aprender leyendo una gramática cualqule-
j ra. L a de la Academia, por ejemplo. 
P. R. C.—Nuestro querido compañero 
Joaquín N. Aramburu creo que nació en el 
mismo Guanajay, donde reside; pero de 
que es cubano no me cabe duda alguna, 
y me extraña que usted lo pregunte, 
A, González.—Se publicará. 
J . R.—El nombre por que usted pregun-
ta, es Eduvlgis. 
J . R. C.—Gracielle Prieto y María Ba-
rrientes nacieron en Barcelona. 
J . P.—El 17 de Noviembre de 1882 fué 
viernes. 
— E n el instituto le tnformarán. 
— E l texto que usted me cita es bueno, 
si usted estudia con voluntad; pero si no 
estudia usted, el texto es malo. 
^•ni" el insuLuiw — 
cur^10 Anf le dlrán las asignaturas 
K e b e ^ t u ^ r - de una C o r i t a , 
> r a f í e n t e es menor de edad y 
"/ rretendlcnlr eS l0 correcto que ha-
^ t i S ó n sus padres. 
11 Vo Sé cuál es la mejor Uni-
dd B-^=Daña. La más importante 
l^idad áe ^ la central de Madrid. 
> catTdd himno "Gloria á España." 
¿̂1 aUtor es el Inmortal Anselmo 
^ á o f ' t e las socIedadea corales 
celona. 
Se challa usted en un 
Ü" vC9UCr'elevado 'sobre el nivel del 
^D0 í^ómetro marcará relatlvameu-P Cl barom^enor ^ en terreno baj0 
' ^ ^Tsmas circunstancias atmosféri-
¿5 hacerse ciudadano Inglés tle-
P S-"7 * residir forzosamente en al-
'uStcd británico. En el Consulado ln-
^ í darin más pormenores. 
eripton—Me informan que el 
Jj^Chl cs cer0 de SeSUnda Cla8e' 
" ' ' nlce usted que en su casa hay 
R. ^ de alacranes y pide un medio 
1»» plaírniinarlos. Aparte de que el ala-
& r ba es un animal casi Inofensl-
de (me han picado alacranes como 
»(* . o nenas me han causado más i me ^ 
- y apenas me han causado más 
rece10 escozor durante media hora) 
^ 0,1 L que le doy es remover y lim-
ito 6 habitación donde se en-
Bl alacrán, como las cucara-
,o los ratones y las chinches, hor-
^ tc solo medran donde no se ha-
ĉuente limpieza, barrido y remoción 
¿tos. 
. gabadell.—Estando de luto y te-
^ aUe asistir á la boda de un amî Cs 
jebe usted dejar de usar botones ne-
" .n la camisa, 
P libra tiene 20 chelines y un chelín 
niaues. Vna. l'bra, pues, tiene 240 pe-
¿ T . v como una libra tiene cien cén-
Gf'cada céntimo vale 2 peniques y 
-jtro décimos. 
H hielo también puede tener micro-
Así es que si quiere tomar con hielo 
fl'ltrada, debe usted hervirla con hie-
t̂odo. Será menos fresca, pero al me-
vlvlrá usted tranquilo tomando agua 
^ r.—Lo venden en la librería de 
(.̂ n," Dragones esquina á Zulueta. 
j p l. Un cafetero ó bodeguero no 
ve obligad3ü de dar un vaso de agua al 
jo solicito; y no debe dárselo ai se lo 
Juna con exigencia; pero cuando se 
^ como un favor es ley de humanidad y 
¡(cortesía el darlo. 
r. G.—Siendo prófugo y no estando aco-
pio 4 indulto, siempre incurre en pena; 
pie cabe el recurso de hacer una ao-
kiiad proponiendo la redención á metá-
is, y es fácil que se la admitan. 
Varios estudiantes.—Existen libros que 
htan sobre la carrera diplomática; véan-
os en casa de Pote. 
J, M. P.—Recibida su nota sobre la luz 
l; los cocuyos. L a publicaremos. 
E. R.—Para hacerse ciudadano cubano 
indispensable residir en Cuba. 
Qievede.—La explosión del "Maine" fué 
ra de la proa. 
X.—Santa Estela es el 12 de Noviembre. 
F, P. S.—No me incomoda su pregunta, 
ío me es imposible decirle dónde po-
i hallar los retratos de los soldados que 
itm con el-general Prim á Méjico. E n 
eüa fecha, hace cincuenta años, Rafael 
Suta Coloma vp había nacido, y por eso 
pudo tomarles la instantánea al des-
Qbarcar. Es seguro que lo hubiera he-
¿o con entusiasmo. 
P. G.—Un título de médico obtenido en 
fcpaña de 1899 acá, no legal en Cuba 
m se revalida en esta Universidad. 
FIJOS GOMO EL SOL 
6 U E R V 9 Y S O B E t I H S S 
Han r a l l a 37 A . a l t « s 
TeUfGtío 692, Telégrafo: Teoáora iro 
A n a r t a d © 6 S S . 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO) 
Arroyuelo de mi vega, 
¡quién supiera lo que hablas, 
cuando pisando tu orilla 
mi perchelera se baña! 
No temas madre del alma 
me olvide de tus consejos, 
qüe siempre tengo tus ojos 
mirándome desde el cielo. 
Suena una vez y otra vez, 
mi campana de' la Vela, 
¡cuántas venturas me traes! 
¡.cuántos pesares te llevas! 
Una estanquera me quiera 
y yo dejo que me quiera, 
porque así me salen gratis 
el tabaco y la estanquera. 
A la puerta de mi casa 
nn fauce quiero poner, 
para pensar á su sombra 
lo mucho que te adoré. 
Pensé regalarte flores 
y se me quitó la gana, 
¡que no da rosas mi huerto 
tan bellas como tu cara! 
No me apercibí, chiquilla, 
que el sol dejó de alumbrar, 
¡y es que no hay sol que presuma 
donde tus ojos están! 
No me mires de ese modo 
que me entra el mal de la muerte 
y tú no querrás, serrana, 
que me muera de repente. 
A tus manos entregué 
aquella rosa tan blanca 
y se marchitó mirando 
la nieve de tu garganta. 
NARCISO DIAZ D E ESCOBAR. 
V E N E C I A 
Hice mi entrada al amanecer en la clu-
I dad que naufraga lentamente en las la-
gunas del Adriático. No se veía bien claro 
, cuando bajé del tren, en esa estación que 
| es una isla pequeña. Las casas parecían 
sombras. Hay así, antes de la salida del 
astro rey, en las alboradas estivales, una 
bruma de luz confusa Al salir, como 
ae alquila un coche en otra parte, tomé 
una góndola. Esa embarcación negra y 
• cerrada me parece un ataúd flotante, aun-
que en la Imaginación de los que ae aman, 
I sea la góndola veneciana el ideal... 
Nos deslizamos sobre el agua muerta 
de las avenidas y luego entramos en los 
canales de los barrios viejos. En medio 
de esaa casas seculares, agrietadas y ne-
j gruzcas, sumidas en profundo aueflo, to-
davía era de noche. E l silencio de las ca-
lles llenas de agua mé hizo creerme en 
una fabulosa y lúgubre ciudad que ha sur-
gido del fondo del mar, en virtud de una 
marea que se deprime... 
De súbito, en un codo, el espacio se Ilu-
mina y vuelven las luces de la aurora. Es 
el Gran Canal que aparece en un esplen-
dor mágico. No ha despertado todavía, 
está inmóvil en su tono de gris perla; pe-
ro aquí y allá, en lo alto de sus palacios, 
se ven manchas rosadas. Es la aurora... 
Luego- se abre el espacio iluminado ante 
Venecla que brota de las sombras. Todo 
aparece: el conjunto maravilloso de la 
ciudad feérica: la Gran Laguna, sus pala-
cios de mármol construidos sobre ella para 
guardar los tesoros del Oriente y la belle-
za de sus mujeres pintadas por Paolo Ve-
ronese en el "Rapto de Europa" del pa-
lacio Ducal, el León de San Marcos, triun-
fador, en la vía diplomática, del "águila 
ibiceps imperial", y allá, en las opuestas 
riberas, sobre las aguas esmaltadas, como 
en una isla de ensueño, San Jorge Mayor 
se levanta con su cúpula y su campani-
lo relucientes al sol que nace... Ahí está, 
ante mí, la eterna maravilla que todos co-
nocen porque mil veces la han visto pin-
tada, porque mil veces la han visto en sue-
ños. . . 
De la vida de los seres que fueron, algo 
queda en los muros de sus viviendas. En 
un sitio histórico se respira el aire del 
pasado. Venecla es la ciudad que estable-
ce más vivamente esta misteriosa comu-
nicación con lo que ya no existe, como si 
ahí los hombres hubiesen vivido de un mo-
do más intenso, como si las aguas, que 
lo circundan todo, hubiesen aislado y con-
tenido las tradiciones. 
E l siglo XV, la época de la grandeza ve-
neciana, no ha pasado todavía; se le sien-
te y se le respira en la plaza de San Mar-
cos, dominador y lujoso, adaptado por un 
lado el renacimiento de Italia, y por otro, 
el absolutismo y la rareza que Id^ viene 
de Oriente. Los almacenes y las tiendas 
que rodean la plaza— deslumbrante con 
sus baldosas de piedra de Istría—bajo las 
arcadas del palacio de los Procuradores, 
aunque son modernísimos, no tienen mos-
trador y se arreglan de cierto modo que 
recuerda los despachos de los antiguos 
mercaderes de oriente. 
Las palomas que Sf; soltaban en los do-
mingos de Ramos, todavía revolotean so-
bre las cúpulas de la Catedral bizantina, 
que brilla en el fondo como una áscua de 
oro y sobre los Vu^canos de bronce que, 
desde 1496, dan la hora en el pórtico de la 
"Mercería". 
Y a no es el Gobierno de la República 
el que cuida de alimentar esas palomas 
sagradas; la República 3'a no existe. Son 
los extranjeros, es todo el mundo que ama 
y venera la tradición veneciana. Ellas ba-
jan con aleteo festivo, al asfalto de la pla-
za, formando círculo alrededor de los tu-
ristas, amigos piadosos, para picotear el 
alimento con que éstos les regalan. 
Venecia hace en la historia una figura 
excéntrica. Sus góndolas hacían su co-
mercio entre Lido y la Plaza de San Mar-
cos. Sólo la encuentro comparable á esas 
islas que brillaron, dos mil años antes, en 
el mar Egeo. Los epigramas de la Anto-
logía y los sonetos de la Grecia, son las 
"canzones" de los gondoleros. 
Todo lo suyo sale de lo común. Se le-
vanta sobre las aguas como una ciudad 
de la. Con doscientas mil almas domina 
las costaa del mundo conocido durante 
tres siglos. Establece una democracia des-
pótica que dispone libremente de la vida 
ó la muerte de sus ciudadanos. Con la 
fusión de los antagonismos realiza para-
dojas felices. Se asimila por un lado el 
arte del renacimiento romano y por otro 
se inspira en las lejanas tradiciones de 
Oriente. Sostiene loa arcos bizantinos con 
chapiteles corintios: sobre la cúpula de 
Mahoma planta la cruz de Jesucristo. 
L a Catedral de San Marcos es de estilo 
bizantino con vágas reminiscencias roma-
nas; el palacio Loredán. de eatllo roma-
no, tiene soplos orientales. 
E l arte gótico toma en Venecia un ca-
rácter desconocido. E l palacio Ducal tie-
ne galerías, cornisas y decoraciones es-
maltadas, que no se encuentran en ningu-
no de los monumentos que la Alemania 
ofrece como modelos de estilo ojival. 
E l renacimiento le llega tarde, pero se 
trasforma deliciosamente en su atmósfe-
ra oriental. Venecla enlaza el laurel se-
vero del estilo dórico con el arabesco on-
deante y gracioso; y produce definitiva-
mente el estilo veneciano, estilo reducido 
pero admirable, cuyos modelos son los pa-
lacios del Gran Canal, el palacio Mineli 
sobre todo. 
Recibe á los pintores del renacimiento, 
pero los despoja de la dulzura florentina 
y les impone los caracteres de su civili-
zación; la fuerza y el orgullo. 
Sus pinturas representan las grandes 
acciones por medio de las cuales Vene-
cia se formó ese imperio marítimo, com-
parable entonces, al de Inglaterra hoy día; 
ó bien son alegorías y cuadros hechos pa-
ra perpectuar el fausto de la sociedad de 
los duques, ó la raza y opulenta belleza de 
las patrlclanas. Por la perfección y por 
el aliento, se unen al vasto grupo del re-
nacimiento italiano. Por sus cualidades 
especiales forma la escuela veneciana, es-
cuela que se distingue por la fuerza del co-
lorido, por la riqueza de la forma, por la 
audacia del movimiento, por el lujo in-
sultante de los motivos, es decir, por aque-
llo que era la atmósfera de Venecia y que 
en todo se Impregnaba; la fuerza y el or-
gullo. 
Para llegar á Venecla, de nada sirve ha-
ber estudiado los caracteres del arte uni-
versal, ni haber recorrido la Italia. Lo que 
ahí existe no tiene precedentes ni suceso-
res. Son cosas raras que la ciudad Isle-
ña se formó con materiales diversos, cosas 
que deleitan, y sobre todo, cosas que sor-
prenden. 
En todo se hace sentir el carácter pro-
pio de un pueblo independiente y aislado, 
en el cual elementos especiales desarro-
llan formas fantásticas. Es inmensa la 
distancia que se recorre en la calzada de 
cuatro kilómetros que une al archipiélago 
con el continente. 
Por eso dije que Venecla hacía en la 
historia una figura excéntrica y que su 
atracción no desaparecerá, aun cuando se 
hayan sumergido los palacios sugestivos 
que permanecen intactos. 
Si en siglos venideros Venecia desapa-
rece, los viajeros Irán siempre á recorrer 
la laguna y leyendo su historia—escrita 
en los versos de Byrón y Musset—evoca-
rán su rara y admirable silueta, como esos 
personajes de Shakespeare que divisan en 
el desierto el palacio de sus ensueños. 
N A B E T S E . 
—Mi novio lleva un buen traje; 
ostenta más de una alhaja; 
lleva sombrero de paje... 
—¿De paje? 
—Digo, de paja. 
Es un joven de carrera; 
no le falta nunca un duro; 
cuando fuma, fuma pera.. . 
—¿Cómo pera? 
—Digo, puro. 
Es cariñoso, es sencillo; 
no es amigo del embrollo, 
y le quiero... porque es pillo 
—¿Cómo pillo? 
—Digo, pollo. 
V I C E N T E RUBIO. 
Mascagn i y La C a v a ü e r í a Rus t i cana 
A l S r . L i n o E . C o s c u l l u e l a 
E l famoso editor y dilettantl Eduardo 
Sonzogno, propietario del periódico "II Sé-
colo," deseoso de hallar nuevos genios en 
la juventud de Italia y de que ésta reco-
brara la supremacía universal que oí cé-
lebre Ricardo Wagner le había hecho per-
der, abrió un concurso para premiar la 
mejor ópera en un acto que ae presen-
tara. 
f. Un joven de LIvorno, hijo de un pana-
dero de esta ciudad, llamado Pedro Mas-
cagni, habiendo visto el anuncio en el 
"Teatro Illustrato" de Milán, empezó á 
trabajar con ardor. Pero lo que más le 
atormentaba era la Idea de no encontrar 
libreto adecuado para su obra, y al fin 
dos señores, Nnanl Targlonl-Tozzetti y 
Guido Menascl, decidieron escribirlo y to-
maron el argumento de algunas "Escenas 
sicilianas" del renombrado escritor de cos-
tumbres Giovanni Verga. En tarjetas pos-
tales fueron enviando los versos á Mas-
cagni, quien les ponía música, según los 
iba recibiendo. 
Después de no pocos trabajos experi-
mentados (pues se cuenta que era tan pre-
caria su situación que carecía hasta de 
piano con que probar el efecto de sus com-
posiciones) terminó la partitura y la en-
tregó con el lema "Pax" horas antes de 
vencerse el plazo concedido. Nombrado 
el jurado competente que había de decidir 
del mérito de una (de las setenta y pico 
que se presentaron), solo escogió tres. 
Se había acordado de antemano que las 
óperas que resultasen elegidas se repre-
sentaran, con el objeto de que el público 
confirmara el fallo del jurado, y para es-
te efecto se pusieron en escena "Rudello," 
de Ferroni; "Labilia," de Splnelli, y "Ca-
vallerla rusticana," de Mascagni. 
Las dos primeras fueron recibidas con 
frialdad por el público; pero la "Cavalle-
ria" obtuvo un éxito inmenso cuando se 
estrenó, y el ignorado director de la ban-
da de Cerlgnola fué al momento colocado 
entre los primeros compositores de la épo-
ca. Contaba solamente 27 años, y fué re-
conocido por todo el mundo como un ge-
nio que mucho prometía, capaz de con-
quistar el cetro de Wagner, con sus es-
pléndidas dotes de inspiración y esponta-
neidad. 
Con verdadera impaciencia, se esperaba 
otra ópera de Mascagni que consolidara su 
reputación de compositoi*, y entonces apa-
reclón "L'Amlco Frltz," que alcanzó bas-
tantes aplausos, aunque no el triunfo que 
su primera obra; de igual manera han 
ido desfilnado sucesivamente por los prin-
cipales teatros "I Rautzau,t' "Guglielmo 
Ratcliff," "Silvano," "Zanetto," "Iris' y "Le 
Maschere." 
Desde entonces hasta la fecha la fluida 
vena de Mascagni ha ido decayendo la-
mentablemente, á pesar de que su gene-
roso protector Sonzogno le instiga á que 
escriba, y lleva estrenadas varias óperas 
sin que por fin llegue la segunda "Ca-
valleria." , 
Pero—como ha dicho un ilustre autor 
español—tal vez ae opere en Mascagni una 
reacción y vuelva á ser lo que fué; tal 
vez deaaparezca el agotamiento y la dolo-
rosa impotencia que se revela en sus úl-
timas obras... 
José C. y Barr. 
EN EL 
Impresiones de un tendero 
vulgar, algo poeta. 
E l lamento de la sirena de un barco, 
despierta en mí recuerdos adormidos. Ese 
barco es el "Alfonso XII," que zarpa con 
rumbo á España. 
¡Qué bien! ¡qué bien Iría yo en la tol-
dllla de ese barco, una toldllla recién pin-
tada, con toldos de lona nueva, ribeteados 
de rojo; y á mi lado, halagándome con la 
música de su voz, una chica bonita, boni-
ta, con urros ojos negros... como gemelas 
cuentas de brillante azabache, con unos 
cabellos rublos que n#htleran hebras .da 
oro. Y esa niña bonita, bonita, habría de 
•llevar á lá cabeza un velo ó gasa sutil y 
amplio, lo bastante para que el viento £̂  
jugar con él lo trajera hasta mí y le hi-
ciera rozar mi cara, con lo cual percibirla 
yo el perfume de violeta que habría de ser 
la esencia favorita de la niña de los ojos 
negros... negros y del pelo rublo... rubio... 
Levanto los ojos y veo... los chopos me-
lancólicos, la palmera de hojas de abani-
co, el, álamo sombrío. . . la calzada que 
tras la valla blanquea cubierta de polvo, 
llena de sol, solitaria como camino de de-
sierto. . . 
¡Señor! ¡Señor! . . . 
Una lágrima resbala por mi cara y cae 
sobre mi mano, quemándola. 
F L O R I S E L . 
Desde ' mi humilde guardilla contemplo 
extasiado las maravillas de la Naturaleza. 
E l sol penetra por el fino cristal de la 
claraboya y sus radiantes fulgores ilumi-
nan la mísera estancia. 
Bandadas de gorriones revolotean ale-
gremente y parecen dar gracias al Dios 
Omnipotente con sus ritmos apasionados. 
Las ramas de los árboles se balancean, 
ligeras, como ofreciendo sus frutos al tran-
seúnte. 
A lo lejos, los montes de Estrellin, con 
sus espesos pinares, semejan una sombra 
confusa bajo el fondo brumoso de las nu-
bes. 
L a farola de San Juan, se yergue majes-
tuosa, cual enorme gigante, dominando la 
pintoresca costa Cantábrica, y parece hen-
dirse mar adentro. 
Profusión de pequeñas barcas aparecen 
diseminadas en las inmensidades del Océa-
no, semejando una alegre flota lilipu-
tiense. . . 
Una alegre pareja de blancas, palomas 
viene á despertarme de mi éxtasis con sus 
amorosos arrullos, y así, en mi humilde 
guardilla, paso mi vida de ensueño. 
A. GONZALEZ. 
Cajfaria es n sabstitato inofeasivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmaate». De gusta agradable. Na coatiene Opio, Morfina, esí ningusa otra cabstaucia 
•arcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico veatoso. Alivia 
los Delores de la Deaticlóa y cara la Constipacióa. Regulariza el Estómago y los Iníestiaos, y 
produce nn sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
I * o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h e r 
L a c a s a m e j o r m o n t a d a d e l a H a b a n a . 
U n v a s o d e l e c h e 6 c e n t a v o s ; u n l i t r o 
J 10 centavos; u n a b o t e l l a 8 c e n t a v o s . 
E s p e c i a l i d a d e n h e l a d o s , m a n t e c a d o s y 
? lunch. C A F E Y L E I 
R e i n a n ú m e r o 5 3 , e s q u i n a á R a y o 
E n d o s m e s e s d e a b i e r t a v e n d e 6 0 0 l i t r o s 1* 
d e l e c h e d i a r i o s y 3 , 5 0 0 e n s u l e c h e r í a I ^ A ¿ 
t V K N C K D O R A , C A M P A N A R I O n ú m e r o | 
1 2 4 , y j a m á s h a s i d o m u l t a d a p o r e l D e p a r t a -
m e n t o d e S a n i d a d . 
C 2898 30-29 S. 
R A M O N A L L O N E S K x c c l e n t c s c i g a r r o s c o n p o s t a l e s d e n i ñ o s d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a S e r e c i b i e r o n l o s e l e g a n t e s a l b u m s p a r a p o s t a l e s q u e s e c a n j e a n p o r l O O p o s t a l e s 
c 3078 alt - i 
E . M A S S O N 
h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o e n j o y a s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s , r e l o j e s 
d e t o d a s c l a s e s , b a r ó m e t r o s y g e m e l o s d e t e a t r o , 
q u e v e n d e á p r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
R I C L A Y O F I C I O S 
- ^ ¿ j X ^ E T 7 X iOl> 
p¡crrc de C o u l e v a i n 
. i - E Z A A M E R I G A N A 
^ PoMa_Acadom¡a Francesa.) 
Versión Caste l lana; 
IEL OE J O R O G O M E Z 
edad da 
spo 52.) 
• U ^ontinüa.) Continú
día de su enferme-
% l o ioSpera.^ su muerte había 
L a V l e n0S0tras la 
^ R ^ a tema a exp l i cac ión de 
dúo ¿ i - ^ P ^ c a c i ó n de 
^ ^ a 1 ! ^ 1 ? e x p e r i m e n t a é o . 
< i e ^ t a n c ^ P 5 6 ' ^ ™ 
45 ^Presión T0rÚ6 8U alma 
V ^ 6 f p e s d e la ú l t ima en-
1)0 Heno de vida é im-
pregnada en su delicioso perfume. 
V o l v i ó á ver su abrigo entreabierco, 
el centelleo de sus diamantes y, por 
encima del gran cuello de pieles, su 
alt iva cabeza. ¡ C ó m o brillaban sus 
ojos en la sombra del carruaje ! ¡ Cuan 
anchas parec ían sus pupilas! ¡ y pen-
sar que no la v o l v e r í a á ver m á s ! . . . 
L e h a b í a sido robada durante su en-
fermedad. . . R o b a d a . . . ¡ O h ! no ha-
bía s o ñ a d o , h a b í a ido á Saint-Ger-
main y se h a b í a inclinado sobre él. 
L a r g o tiempo p e r m a n e c i ó sumergido 
en su m e d i t a c i ó n dolorosa. R e l e y ó por 
ú l t i m a vez la carta de la duquesa, y 
l e v a n t á n d o s e con dificultad, se arras-
tró hasta su mesa de despacho y la 
e n c e r r ó en nn c a j ó n . 
— A h o r a h a b í a que ver a A r . n i c . . . 
S e r í a terriblemente penoso, pero era 
preciso. H a b í a perdonado á Crist ia-
na , ¿ le perdonar ía á é l? ¡ O h ! sí. E l 
le demos trar ía su agradeoinfiento por 
lo que había hecho, j Qué criatura tan 
bondadosa e r a ! . . . Con este pensa-
miento, l l amó Jacobo y r o g ó a su es-
posa que acudiese á su lado. 
L a marquesa, que no ignoraba el 
objeto de la visite de Guy, esperaba 
con gran inquietud á que la llamase 
su marido. Deseaba y t e m í a la ontre-
vista. Ten ía conciencia de haber obra-
do bien, y, como im niño, seníí ' i impa- 1 
ciencia por qaie se lo diiesen. Por otra i 
parte, la s i tuac ión sería muy embara-
zosa; sabía que se s en t i r ía como para-
l izada y que no ha l lar ía palabras pa-
r a expresar lo que s e n t í a . 
L l e g ó a l cuarto de su maride muy 
conmovida y nerviosa. A l ver su ex-
tremada palidez y la c o n t r a c c i ó n de 
su semblante, se le opr imió algo el co-
razón. 
Jacobo la ind icó un asiento junto á 
su butaca. 
— Y a sabe usted lo que acaban de 
comunicarme, dijo con voz alterada. 
Siento un vivo p e s a r . . . no puedo evi-
tarlo. D e s p u é s de la conducta que us-
ted ha observado, sería hacerle una 
in jur ia el emplear el disimulo. No se 
ofenda usted. 
— ¿ O f e n d e r m e ? de n i n g ú n molo . 
Eso sería a b s u r d o . . . ¿ Qué clase de 
hombre sería usted si la muerte á e 
una persona que le ha hecho olvidar 
tantas cosas, le dejase indiferente / Si 
la s eñora de Blanzac hubiera vivido, 
yo hubiera hallado el medio de devol-
verle á usted su libertad y hubiera 
vuelto á A m é r i c a . 
Jacobo p o s ó su mano en la de An-
nie. 
— ¿ Y q u i é n le dice á usted que yo 
la hubiera dejado part ir? dijo con 
emoc ión . Usted es la marquesa ile A u -
gui lhón , la mitad de mí mismo, la 
madre de mi hilo. ¡ E s t o s son verda-
deros lazos! Y o no hubiera podido ser 
feliz lejos de usted. 
I l u m i n ó el rostro de la jover. una 
e x p r e s i ó n de júb i lo . 
— ¡ J a c o b o , J a c o b o ! . . . 
D e t ú v o s e ruborosa y visiblemente 
turbada, y a ñ a d i ó : 
— H e prometido á Crist iana recon-
ciliarme con usted y o l v i d a r . . . estoy 
enteramente dispuesta á ello. 
— ¿ U n i c a m e n t e porque h a prometi-
do usted? 
—Porque le amo, . .respondió la mar-
quesa con sencillez. 
E l s eñor de A n g u i l h ó n , m á s conmo-
vido que lo que quer ía aparecer, lle-
vó á sus labios la mano que había con-
servado entre las suyas. 
— ¡ Q u é hermosas palahras. Anide ! 
dijo. 1 
— L a señora de Blanzac me ha ase-
gurado que yo t e n í a la mejor parte. 
E l l a debía saberlo y empiezo á creer-
l o . . . Me dijo a d e m á s que le ha-bía 
calumniado á usted, que no se h a b í a 
casado conmigo ú n i c a m e n t e por mi 
d i n e r o . . . que me amaba usted. ¡ O h ! 
¡qué terrible espina me ha arrancado 
del c o r a z ó n ! . . . E l pensamiento de 
que usted hubiera podido mentir y 
representar una comediadme era m á s 
penoso que todo lo d e m á s . 
— ¿ Y t endrá usted confianza? 
—Sí . H e reflexionado mucho des-
de hace a l g ú n tiempo. T a l vez es 
verdad que usted no podía impedir . . . 
lo que ocurrió . U n a gran pas ión de-1 
be ser una especie de-enfermedad. . . 
como el tifus ó la viruela. No hay 
dos en una vida, ¿no es verdad? 
— í N o , no! ¡ á « D i o s gracias! 
—'¡Pues bien! ahora debe usted es-
tar vacunado y estoy tranquila. 
Dijo esto con tanta seriedad que 
Jacobo no pudo menos de sonreír . 
—Puede usted estar, en efecto, 
tranquila, y cuando una cosa de este 
g é n e r o no separa para siempre á los j 
esposos, los acerca. Comprendo aho-t 
r a que está usted m á s cerca de mf 
que nunca. 
—No importa, dijo Annie, al cabo 
de un momento de re f l ex ión , creo 
que só lo ama francesa puede llegar á 
comprender á un francés . 
Mientras dec ía estas palabras, en-
tró la s eñora de A n g u i l h ó n , quien al 
ver á los j ó v e n e s cogidos de las ma-
nos, hizo como que se retiraba. 
— V e n g a usted, madre mía , venga 
usted, dijo el Marqués , tenemos que 
comunicarle una noticia agradable. 
Seguramente había usted notado que 
no e s tábamos tan unidos como antes, 
añadió con cierto embarazo. 
— S í , y esto me a f l i g ía profunda-
mente 
—Pues bien, y a somos nuevamente 
buenos amigos. F a l t é á cierta pro-
mesa, causé el más vivo pesar á A n -
nie, y ella me ha perdonado. 
—Como todas las Marquesas de 
A n g u i l h ó n , dijo" la anciana colocan-
do la mano en el hombro de su nue-
ra . Y esto es tanto m á s meritorio de 
su parte, hija mía , cuanto que usted 
ha sido educada en otras ideas y ha-
bía hecho grandes sacrificios por su 
marido. 
— ¡ O h ! no lo siento, ni lo he senti-
do j a m á s , re spondió vivamente la jo-
ven. 
— A h o r a es preciso que vayan uste-
des los dos á, pasar algunos meses en 
A m é r i c a . P o d r á n ustedes hacer el 
viaje con los de Keradieu, que se em-
barcan el 25 de Junio . Jacobo ten-
drá tiempo de reponerse de . aquí á 
entonces. 
Annie miró á su marido con ansie-
dad. 
— S í , iremos á Amér ica , tal era mi 
in tenc ión . 
E l rostro de la joven se l l enó de 
a legr ía . S int ió ganas de besar la ma-
no de Jacobo, pero no se a t r e v i ó ; l a 
acercó á su meji l la con delicioso sen-
timiento de poses ión , y dijo con dul-
zura : 
— ¡ E s t o y contenta! 
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C R O H L C A S J I L I U E R T O 
E l "Espagne" en bahía.—La llegada.---Aspecto 
del Malecón al paso del "Espagne." — L a s ave-
rías en S a n t a n d e r . - H u e l g a de fogoneros—El 
gobierno francés la soluciona.—Nueva línea 
de Europa á Santiago de Cuba . —Barco de la 
c o m p a ñ í a francesa en e s t u d i o . - S e r á mayor 
que el "Espagne."---EI Presidente de la em-
presa en la Habana. 
Como estaba r .nunci^o, ayer á las | LOS ESPOSOS PORTAL-MONTEA-
aueve y media de la neche entró en 
pa^rto el hermoso buque de la Com 
Trasa t lánl iea Francesa •"Es-
QiüDO, 
Figuraba entre el pasaje el joven 
y á is t inguído matrimonio don Primi-
tivo del Portal y doña Justina Mon-
teagudo, hija del jefe de las Fuerzas 
*.,̂ o i« lo ''nasa que lleva de existencia su valor como zo, procesión, apertura de la ua^a h „ - , U i • i ^ ^ a ñ n na- agrupación artística, del Pobre visita al cementerio p» , * , r t ' L , , , 
' " 1l>0 fllTnhM de E l sermón, á más la apología del ra poner coronas en tnmnas 
mártires y patriotas, veladas, etc. 
E L MORRO C A S T L E ' 
Rosario, fué pronunciado por el P. 
Faustrao Fombella, dominico que 
ejerce las funciones de Superior en 
Con carga general y 108 pasajeros, «1 convento de Santo Domingo, 
entrn en bahía esta Mañana el ••Mo-| Decir que lo hizo elocuentemente, 
rro Castle," procedente de New casi decir ama simpleza, por.jue no 
Yor. 
Entre el pasaje figuran 58 chinos. 
V I D A D E P O R T I V A 
hay hijo de Santo Domingo que no se 
esfuerce por ensalzar la devoción 
Mariana por excelencia. 
Ira misa fué e^lebrada por rtl P. Do-
mingo, ayudado por el P. Manél y el 
Pbro. Ustasio Urra, capellán de la 
j Quinta del Centro Gallego. 
José de Jesús Montea.gudo. 
viaje de novios. 
E L DR. ERNESTO CI ERVO 
pama 
pa í rne . " 
Kn aquéllos momentos se celebra-
ba en el Maletón la retreta WÍ}*s 
banda del crucero chino ^Hai -Chi . " 
E l público allí congregado era 
enorme. Pocas veces se recuerda á 
aquellos lugares tan animados. 
En cuanto el barco francés estuvo 
próximo, el público se aglomeró en 
la Punta para verlo entrar. 
E l efecto del buque era espléndi-
do, todo iluminado y lleno de pasa-
jeros. Magestnosa y lentamente pa-
só por el canal entre aplausos de la 
concurrencia del Malecón. a.ntecede sobre los accidentes de 
'este viaje del "Espagne."' lo que 
El combate Koma-Jonh-
son Cadet---Victoria de 
Koma. 
Poco tiempo duró el combate Ko-- t u t-i j x i i . i i oáKo na. a n irgen del Rosario ma-flohnson ( adet a noche del sahs-,""^ ? . " 
Xuestra felicitación á la Comuni-
dad de Madres Dominicas—vulgo 
'Catalinas, poî  su fundadora Santa 
iCataJina de Sena—por los cultos tri-
butados á su excelsa Madre v Patro-
„ . j — ~ , Da.mos las gracias al R. P. Manés, 
ladas de la República, el general j ^ J , Que P J ^ l ^ L ! culto dominico que facilitó sobrina-ma,"' un público numeroso, ineonta-
Regresan con toda felicidad de su ^ llf,nabai ^ localidades de ese 
teatro sobre todo, las altas. 
Al quinto " r o u n d " fué hecho pol-
vo por el invencible japonés el negr l 
Otro viaje de novios que termina americano que apenas sintió la tena-
hoy. 
El de los esposos doctor 
Cuervo y Alicia Blay. 
; ñera la labor del cronista. 
Iglesia del Santo Angel 
Con gran solemnidad se celebró en 
este templo la función del Jubileo 
Ernesto 
Es el doctor Cuervo antiguo re-
d a c t o r de " L a Discusión." y á su 
amabilidad debemos la información 
za que forman las manos de K o m a . ^ ^ c u a y ' • j , -
I>a víspera, invitados por el senor 
Presidente <ie la Sección Adoradora 
Nocturna, asistimos á la vigilia de 
de-
Nuestros lectores saben, por 
noticias que el cable trasmitió opor-
tunamente, que el "Espagne" al en-
t rar en Santander sufrió averías que 
hn ieron retrasar su viaje, las que 
tuvo que reponer en el dique de 
Saint Nazaire antes de atravesar el 
Atlánt ico. 
Entraha en el puerto de Santan-
der el día 22 de Septiembre, á las 
diez y media de la noche. No lleva-
ha práct ico á bordo, porque con el 
mal tiempo reinante no pudo acer-
carse al buq^e la lancha. 
A la entrada de la bahía se sintió 
que la quilla rozaba el fondo del 
canal. 
En cuanto ancló en bahía se le hi-
zo un reconocimiento y se vió que el 
casto hacía agua por una pequeña 
abertura. 
En'estas condiciones, el buque no 
podía continuar viaje á Cuba y se 
decidió regrosar á Saint Nazañre pa-
ra reparar las averías en aquel di-
que. 
A la mañana siguiente y previa 
una provisional composición, el ' 'Es-
pagne" salió de Santander para 
Saint Nazaire. donde llegó al oscu-
recer. 
Algunos pasajeros se quedaron en 
el puerto santandermo temiencTj 
aquella travesía. 
En el dique de Saint Nazaire estu-
vo el vapor tres días. 
Cuando se disponía á salir, los fo-
goneros, alegando que aún hacía 
agua el buque, se declararon en huel-
ga. En aquel puerto fué imposible 
solucionarla y se dirisrió el barco lx 
Lourienl . puerto distante cinco ho-
ras de Saint Nazaire. E l capitán 
del ^Espagne" recibió un aerogr»-
ma del puerto de Lourient donde le. 
flecfáji que en dicho puerto sería di-
fícil ne eneor.í^arse fogoneros. 
El buque siíiuió viaje hasta ei 
y v.frto de Brcst, 
Allí el gobierno dió fin al conflic-
to, facilitando 80 hombres de la sr-
ma-da para continuar el viaje. 
El 27 salió el "Espagne" para La 
Coruña. continuando luego viaje á 
Cuba. Haeiendó el resto de la trave-
sía con felicidad. 
A bordo de este barco viene M. 
d;.! PÍaz. Presidente de la Empresa 
Trasa t lánt ica Francesa, acompaña lo 
de su esposa. 
El viaje de este señor tiene por ob-
jeto organizar nn nuevo servicio de 
travesía entre Enrona y Cuba, sien-
do los puertos de término Saint Na-
zaire y Santiago de Cuba. 
Efflte Rorvieio comenzará á regir en 
breve,, utilizándose para ¿1 un bu-
que de la Compañía, de los que nun-
ca hicieron viajes á esta Isla. 
También nos eomunicó M. dal Piaz. 
oue tiene en estudio la construcción 
de un nuevo t rasat lánt ico para hacer 
la travesía entre Saint Nazaire y la 
Habana. 
mucho agradecemos. 
D. FERNANDO SANTA M A RIÑA 
Otro de los pasajeros del vapor 
francés es nuestro distinguido ami-
go don Fernando Santamarina. ge-
rente de la importante casa de remol-
cadores "Hi jos de .T. Santamarina.,, 
El joven Femando Santamarina 
regresa de una larga y agradable ex-
"iirsión por Europa. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida.' 
ROSALIA ABREU 
Esta distinguida dama de la socie-
dad habanare regresó á Cuba á bor-
do del "Espagne." 
Muchas personas conocidas fue-
ron a espera ral a en lanchas y remol-
cadores, subiendo á saludarle á 
bordo. 
en su cuello, tocó con rapidez, 
clarándose vencido. 
Sirvió de "referee" en esta lucha 
de " j u - j u t s u " el apuesto I to. 
En las sillas del " r i n g " tomó . 
asiento un imponente grupo de a ^ - Í ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ tUrn0 CUy0 
cionados, ipairtidarios del anaestro ^ es 'San ^ o b a l . 
Koma, quienes al final de su lucida | 
'"performance" ls( aclama rom entu-
adoración del Santísimo durante to-
da la noche. Dió la guardia á -Jesús 
siást icamente. 
V I D A R E L I G I O S A 
Iglesia de Belén 
La virtuosa señora Natalia Ramí-
rez costeó en Belén ayer, domingo, 
solemnes cultos en honor á Nuestra 
i Señora de la Caridad del Cobre, pa-
I trona de la hermosa Perla de las An-
! tillas. 
El templo se hallaba severamente 
• encortinado y el altar mayor lucía 
espléndido con la mult i tud de plan-
! tas y flores colocadas art ís t icamente 
| por el hemano José Olazábal, y si á 
j esto unimos la iluminación, firmada 
por mult i tud de bombillos eléctricos 
"Cnimos á los muchos saludos que i multicolores, tendremos ui?a idea. 
recibió la elegante dama, el nuestro 
muy respetuoso. 
D. CARLOS MADERO.—HERMA 
NO DE D. FRANCISCO, EL RE-
VOLFCTONARIO MEJICANO. 
De tránsi to para Méjico, se en-
cuentra á bordo don Carlos Madero, 
joven hermano de don Francisco Ma-
dero, jefe de la revolución que de-
rrocoó á don Porfirio Díaz. 
Don Carlos, joven estudiante, re-
gresa de Europa, donde lleva al-
gún tiempo estudiando idiomas. 
D. CBFERINO LINARES 
Viene también don Ceferino Lina-
res, socio de la casa "Pumaricga, 
García y Compañ ía . " importante f i r -
ma comercial de esta plaza. 
D. JOSE MARIA BOL A ÑOS 
Asimismo regresó en el vapor fran-
cés, después de una larga estancia en j 
España , don José María Bolaños, co-
manditario de la casa de la Habana j 
"Bergaza y Sumirad." 
MAS PASAJEROS 
Entre los que recordamos, de los 
muehos llegados en el ^Espagne." 
figuran D. Antonio Roca, notario de 
C a m a g ü e y ; y l^s comerciantes don 
José Vi l lami l , don Manuel Pérez, 
don Leandro Carcía y dov Rosendo 
Galbán. conocido comerciante de Cie-
go de Avila . 
Y van para Méjico los pelotaris 1 
Baracaldes. Mni^ita y Lecbta. 
A todos nuestro saludo. 
E L " M I A M Í . " — REGRESO DEL 
SR. SECRETARIO DE JUSTICIA. 
— DISCURSOS A BORDO. 
A bordo del "M'-ami. ' ' que hoy al 
amanecer entró en puerto, proce-
dente de Knights Kv y Cayo Hueso, 
llegó nnestxo muy distinguido amigo 
el licenciaoo Jesús María Bar raqué , 
Secretario de Justicia. 
Su estancia en los Estados Unidos 
fué muy breve. 
En Cavo Hueso subió á bordo - á 
aunque pálida, de la suntuosidad que 
presentaba el templo de la ilustre 
Compañía de Jesús. 
Destacábase al lado del Evangelio 
la imagen de la Virgen de la Cari-
dad, dentro de hermosísimo temple-
te adornado con gusto y primor ex-
quisitos. Ofició en la misa solemne el 
P. Beloqui, ayudado por los P.P. Bue-
no y 'Sanalie. 
El panegírico fué pronunciado por 
el elocuente orador P. Arbeloa, 
quien, como siempre, cantó las glo-
rias de María con fluidez de palabra. 
De hora en hora aquellos valientes 
católicos se relevaban por parejas de 
á cuatro, y luego de rezar semitona-
do el Oficio del Santísimo, se oía leer 
el acto de desagravio al Señor y se 
pedía perdón para los que le ofenden 
por los insultos que le prodiga la 
prensa impía y blasfema, sintiéndo-
nos regocijados al rezar ese acto en 
las veces que acompañamos á tan va-
lientes guardias, al meditar que allí 
representábamos á un diario católico, 
pues en su nombre se nos había lla-
mado, y que pedíamos misericerdia y 
perdón para los que tan mal n<JO ha-
cen del periódico, que guiado por la 
senda del bien es hoy el predicador 
más eficaz, según los romanos Pontí-
fices Pío I X , León X I I I y Pío X. 
pues entra en todas partes y á todos 
enseña y corrige. 
A las cinco todos recibieron el 
Manjar Celestial de manos del P. Ma-
ta, distinguido teniente cura en fun-
ciones de párroco, por ausencia del 
P. Abascal. 
Nuestra felicitación á los odorado-
res nocturnos, animando y suplican-
do á los amantes de Jesús Sacramen-
tado se inscriban en esta M i l H a Eu-
carística. ¡Cuándo será el día que ex-
clamemos: ya e,n la Habana se adora 
al Santís imo todas las noches, como 
en Madrid, Par ís . Bélgica y otras ciu-
dades del mundo cristiano! 
A las nueve se celebró la misa so-
lemne del Santísimo, oficiend- el P. 
te A la iglesia, quedando muy luc i lo 
el acto. 
Para el próximo Noviembre se 
inaugura rá la Obra Pontificia de 
Adoración al Santísimo, de señoras. 
vSerán unas cuarenta, con su Presi-
denta, la piadosa dama señora de Pá-
rraga. 
Iglesia de Guadalupe. 
Una devota de San Francisco de 
Asís, la virtuosa señora Marí.i Mauli-
n i , viuda de Vi l la , anualmente obse-
quia al Seráfico Patriarca con solem-
nísima función, y en cada uno au-
menta el esplendor. 
El último domingo el templo apa-
recía encantador con su gran inimi-
nación. cortinaje y profiusión de l i -
rios y rosas, destacándose en medio 
de ellas, en su altar mayor, la precio-
sa imagen del crucifixiario de la 
Edad Media. 
La parte 
tor, con su brillante r • 
ca, que interpretó h a i ? ' ^ 
gran armonía, ^ ¿ ¡ J 
Tío X una de j;)s 
,P ie Jesús , el O. S a l m ^ 
a voces solas, y ai ' ' ' ^ 
nar la grandiosa n i a r Z f 
que es un brillante Z L * 
musical. 0 nior 
Kl sermón [o pronun,*, , 
^ los P r a n c i s c a ^ J 
quien presenta á San P-
mo encarnación del 
contraposición del e s p í r i í ^ ' o 
lleno de soberbia y a f io i^ ^ 
sas terrena*, olvidándose I ' S 
t i a les. la<»(d 
Digno fué de la fiost 
elocuente. **frti>n\ 
L O S S U C E S O S 
Choque de un motor e l éc tr i co de la división 
Marianao, con un tren de pasajeros 
• ^ n gi 
Crucero de la C i é n a g a . - - - E n los Jardines^ 
la Tropical, disparo y heridos.---Puñalacj,, 
una mujer.--Otros hechos. 
' lirieüdo á Fernández viJ OHOQUE D E TRENES E N L A 
C I E N A G A 
Esta mañana, en el Cruce de la Cié-
naga, ocurrió un horrible choque entre 
un motor eléctrico de la división do 
Mariano y el tren de pasajeros, que 
procedente de Batabanó se dirigía á la 
estación de Villanneva. 
E l tren de pasajeros era arrastrado 
por la máquina núm. lí), manejada 
por don Francisco Valle, que al llegar 
antes del cruce viendo la señal de vía 
expuesta con-tinuó su marcha, pero al 
•llegar al cruce de Marianao, fué embes-
tido el carro de alijo y el de equipa-
jes, por el carro eléctrico 502. que di-
rigía el motorista Antonio Fei^iánde^ 
Pá r raga . 
El carro de equipaje fué volcado so-
disparo 
rra. 
Este último informó á la poli.-.; 
Ju l i án Fernández y Manuel s y 
bían tenido un disgusto y al tra* 
separarlos sintió un disparo, vieuj 
rido en el pecho al Fernándoz vm 
Silva dejaba caer un revólver 
Torre dice que fué herido enej 
zo por el mismo proyectil que le u 
Fernández. 
Amado Fernández dice que J 
en los jardines sentado frente ñ 
mesa en unión de varias señorij 
las cuales fueron molcstada.s m 
Silva, y al requerirlo en buenas! 
mas éste se molestó y lo agredií 
al intervenir Juliá nFernández. V 
zo un disparo. 
Uno de los concurrentes a la j 
que convencen al aditorio á amar ca- ¡ Mata: flm'en P^nuncio un elocuente 
da vez más á la gran Mapire de Dios, serm(,n a(>0PCJa d,el ^ a n g e l i o del día 
la m4s grande de las criatura* des- I >] ^ trata de la ™raftlon ^ 
pués de E l ' litico. 
La parle'musical la desempeu-ó una I Uti nut , , i í0 ^oro interpretó la Mi-







rección del maestro Ervite, organista 
del templo y profesor del colegio. 
Interpretaron la gran Misa de Her-
nández, uno de los más inspirados 
autores españoles. 
Al Ofertorio, el "'Mostrate et M.i-
ter ," de Aldcja, y al final una mar-
cha. Todas estas composiciones fue-
ron ejecutadas con gran afiliación, 
siendo muy celebrada esta parte del 
proirrama. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con preciosos recordatorios de 
esta memorable fiesta, de la nvh\ de-
be estar satisfecha la Camarín*!, se-
ñora Natalia Ramírez, á quien íelici-
amos. 
Iglesia de Monserrate 
Juan González. 
El Santísimo permaneció expuesto, 
visitándole el Obispo diocesano y el 
Excmo. Sr. Arzobispo de Mérida 
(Yuca tán ) , á quien oímos hac^r gran-
des elegios del templo y del adorno 
del mismo. 
Presentaba un golpe de vista en-
cantador el altar mayor, que se ha-
i Haba espléndidamente ilumin'ido y 
; ar t ís t icamente colocadas multi tud de 
j crisantemos, lirios y flores artificia-
¡ les, que se confundían con las natu-
rales, y al pie del presbiterio mult i -
tud de ramos de flores, como ofrenda 
de los fieles. 
A las cinco, después de los rezos re-
glamentarios en los circulares, reco-
rrió el Santísimo las amplias naves 
bre la vía opuesta, y además sufrieron 
averías el carro del alijo, y uno de ter-1 ^ detuvo al Silva y ocupó un col 
cera. y I ron con la funda de un revólver.» 
El motor eléctrico .solo sufrió ave- '*rató de arrojar al suelo 
rías en la plataforma delantera. De este hecho conoció el sá 
A causa de este accidente el moto-i Juez de guardia, 
rista Párraga , recibió lesiones gravea I PUÑALADA A UNA MIMER 
en la cabeza y otras partes del cuerpo, I .por disposición del señor Juez 
de las que fué asistida en el Centro ñ<¡ giuirdi;i. ingresó anoche en el n 
Socorros del Tercer Distrito por el doc- ^ un individuo de la raza le t« 
tor Lainé. | nombrado Antonio Valdés Mora. 
También sufrieron lesiones los jsm- ci¿0 de Manrique número 66 
picadas del tren de pasajeros. Andrés aeusárselo que an(lí,ho, en unión 
^ í a R ^ g Q « , j € c m d d e ^ W ; tres ó cu¿tro ^ ^ . ^ má 
.^Carlos Cabrera Camacho de Estrella ^ f,n Ia eafia y].]]n^ m y 
' . , í ' • • j • contrar en ella á la ioven de si 
El aecidente fue originado por im- „ t ' d u i 
, . , •, , • . 1 • „! za Francisca López Ramos-, la r 
prudencia del motorista, quien al . . . ' 
arrancar de la Estación del Cerro, hi- ^ j e s ion , bichillo en mano^ pro, 
zo parada antes del cruce, pero segai- Cl.eiw!o1* ,,lia g^vis.ma les.on el 
damente volvió á emprender la marcha, ; ̂ l l ' , T 1 , ^ . ' 
á pesar de estar puesta por el sema-! M,,ra- ' ' ' . ^ 
forista la señal de peligro. M violante de policía numero» 
A causa del choque quedó in temim- Arpando Jouve. y Ineso. ane 
pida la vía por más de una hora, 'a Juez de guardia, confio M 1imI| 
que motivó á que el tren Central d-d excepto en lo qiK se refiere « 
Camagüey. saliera con retraso de la ¡ba en unión de tres ó cuatro w 
Estación" de Villauueva. j dúos con el propósito de veníi 
En el l i i ía r del suceso se constit i | de la López, por no querer seerni 
yeron el Juez Municipal de Puentes relaciones amorosas que liaeia u 
Grandes. ¿1 Juez de Instrucción de 1m [ po habían dejado. 
Sección Tercera señor Potts. con el Se- HURTO • 
eretario señor Montalvan y el capitán I Luteardo G. Aguilera y Kaymfl 
de la oncena Estación de Policía, señor ¿gj comercio v vecino de la 
Torniella- | Línea esquina á K. en el Ve 
EX LOS J A R D I N E S DE. L A TRO- presentó ayer en la Jefatiiraíj 
PICAL.—DISPAROS Y HERIDOS Policía Secreta, denunciando 
DECE 
En la Estación de Policía del Cerro sábado último echó de inenos 
fueron presentados ayer tarde por el domicilio un joyero de plata luê  
cabo de la guardia rural R^unón Loba!, ^ on ^ ^ T ' . L , brillanteU 
En el amplio y hermoso templo de ! del temple, siendo escoltado por los 
la calle de Galiano, la distinguida y 
piadosísima dama señora Antonia 
Alvarez de Rodrigo costeó también 
suntuosos cultos en honor á la Vi r -
gen, conmemorando su hermoso tiru-
lo de la Caridad y su protección so-
bre esta Isla. 
Destacábase su imagen en el altar 
mayor, entre gasas y lirios, rodeán-
adoradores nocturnos, llevando al 
frente su art íst ica bandera y gran 
número de adoradores de la Obra 
Pontificia, siempre diligentes en ser-
vi r y adorar al Señor. 
Llevaba el Santísimo el P. Flores, 
acomp'añado de los presbíteros Sán-
chez y Alcorta. A l llegar al altar ma-
yor pueblo, adoradores y cantoras. 
y el guardia 104, los blancos Antonio W 6 * ^ * ^ ! ™ ^ ^ i 
Armando'nicntos Pesos- sosp 
Este barco tendrá nn andar de 20 i saludar al señor Secretario, el Cón-
millas por hora y tendrá capacidad 
para mayor número de pasajeros que 
el "Espagne." 
Llevará un nombre euhano. 
E L PASAJE.—PERSONAS CONO-
CIDAS. — EL MINISTRO DE 
F R A N C I A E N CUBA. 
El pasajo que trajo en este viaje 
e] "Espagne" es muy numeroso. 
A'i en en a su bordo 1,449 personas. 
Entre ellas figura M . Fernando 
Souhart, Ministro de Francia en la 
Habana. 
E l Diario dt: LA Martka saluda á 
su llegada á tan distinguido diplo-
mático. 
También viaja en este barco, con 
dirección á Verai'ruz. Mine. I^efalre. 
distinguida esposa del Ministro d'e 
Franeia en Méjico, quien desempeñó 
i'jrual cargo qn la Habana, habiendo 
dejado con tal motivo en esta capital 
muchas amistades y simpatías. 
D. ANTONIO GENOVA DE Z A T A S 
Regresa de Europa en el ' 'Es-
pagne'' don Antonio Genova de Za-
yas, representante á la Cámara Po-
pular por el distrito*? de Matanzas. 
L» acompaña su distinguida espo-
sa doña Antonia Corzo. 
Kl señor Genova de Zayas fué á 
Roma comisionado por el Gobierno 
de Cnba, para que lo representanse 
cu el Congreso Pedagógico reciente-
mente celebrado en aquella capital. 
sul de Cuba en aquella población, 
señor Carrasco, pronunciando con 
tal motivo el señor Bar raqué un ex-
presivo discurso. 
El señor Secretario viene acompa-
ñado de su hijo ' " C h u c h ú " y muy 
jdola espléndida iluminaei>'n forma Ja j entonaron el ' 'Tantum ergum " re-
1 por luces eléctricas y de cera. eultando un momento sublime, más 
El resto del templo se hallaba ar- para sentirlo que para describirlo, 
t íst icamente adornado, destacándose 'Luego de reservado, cantaron e 
seis hermosas lámparas e léc t rkas . ¡Corazón Santo, himno de alabanza en 
| Dijo la misa solemne el P. Emilio, loor al Sacratísimo Corazón de Je-
ayudado por los presbíteros Corrales ' giís. 
D. Torrer v Obor, empleado, vecino de [ ™alcs aprecia en la su.u j 
Campanario 230, antiguo: r a  nie t s pes s, s s cehai « 
Fernández Rodríguez, escogedor, de tores del hecho dos^pintor» ^ 
Neptuno 184; Ju l i án Fernández Batis-
ta, tabaquero, de Campanario 233. y 
Mlanuel Silva López, empleado con re-
sidencia en Jesús del Monte 6óó des-
pués de haber sido asistidos el prime-
ro y el tercero en el Centro de Socorro vari()s disparos en la calle & 
del Distrito, por los doctores Vidal Me- i eSi)1,ina ¿ Bayona, 
sa y Cabreras. ¡ VA ^ , 1 ^ 6 número ^ 
El Fernandez, p r e s e n t í a una con- * 
tusión de segundo grado con escoria 
] l cienes en el pecho producidas según el 
taban haciendo reparaciones 
domicilio. . , i. 
Los acusados no han sido 
DISPAROS 
A l medio día de ayer se si 
uan Luis Rodríguez Gari'ia,Hl 
ños de edad, natural^ de ia 
Villata. 
La parte musical, dirigida por el 
P. Juan, organista y teniente cura de 
satisfecho de su corta excursión por este templo, contribuyó á dar más 
los Estados Unidos. realce á estos fervorosos cultos. In -
A ¡paludario acudieron al muelle terprctaron muy bien los artistas que 
vanas personas, v en el remolcador acompañaban á tan distinguido maes-
"Vicente Salgado'' amigos y pa- tro. la gran Misa de Ravanello. al 
nentes. 
Sea muy hien venido. 
E L DR. ARTCRO AROSTEGI Í 
Acompañado de su distineuida es-
posa y tres hijos, regresó en el 
" M i a m i " el doctor Arturo Aróste-
srui. Registrador de la Propiedad de 
Matanzas. 
DOCTOR JOSE BAGl 'ER 
Otro de los pasajeros de este bar-
co es don José Baíruer, jefe farma-
céutico de la leccióp bromitologica 
del Hospital de Kmergencins. 
Viene con él su distinguida es-posa. 
FIESTAS E N K E Y WEST 
Cuentan los pasajeros del " M i a -
m i " que en estos días se celebrarán 
Ofertorio, el Ave Verum de C. líasso, 
el Cricifis, y al final precioso himno 
é la Caridad del Cobre. 
El sermón fué pronunciado por el 
sabio y virtuoso canónigo t o t o r a l , 
J*. Amigó, tan conoeido por su cari-
dad ardiente y profunda sa-biuuría. 
Fué su tema la caridad, que lesa-
rrolló con la maestría acostumbrada. 
Fué el Circular del Angel el últi-
mo de los que en el presente año co-
rrespondía celebrar á este templó, 
pero también fué el más solemne. 
Iglesia de Jesús del Monte 
Gran importancia revistieron los 
cultos dedicados al Santísimo Sacra-
mento y al Sagrado Corazón de Je-
sús por la Obra Pontificia y señoras 
del Apostolado de la Oración. 
A las ocho el activo y virtuoso P. 
Menéndez distr ibuyó la Sagraba Co-
munión á loe fieles, concurriendo 238 
asociadas del Sagrado Cora/ón de 
Jesús . 
A las nueve tuvo lugar la misa so-
estando sobre todo insuperable al lenúie, oficiando el párroco, (pie pro-
condenar el poco respeto que hoy se minei6 un elocuente sermón, coinen-
guarda á la mujer. tando -d Evangelio del día. 
Muy celebrado fué vsu discurso. A las cuatro visitaron el templo el 
Cuanío expresamos de estOi cultos ^ Obispo de la Habana y el S r . Ar-
es muy pálido ante la realidad, y la ^obispo de Mérida, felicitando éste al 
i virtuoso señora Alvarez de Rodrigo párroco por la limpieza, ornato del 
obtuvo un triunfo grandioso. i templo, orden del Archivo parroquial 
t̂ o •„ j - . — . y demás dependencias. Iglesia de Santa CataJina -n u • •»» •»* » 1 Fueron obsequiados por el P. Me-
Las hijas del español Domingo le ' néndez, con su proverbial ga lanter ía . 
britlanlemente los señores Prelados, quienes después 
grandes fiestas en Key West, organi-
zadas por la colonia cubana de aque- .Tnramán festejaron 
lia ciudad, en conmemoración del el t í tulo del Rosario dado á la Virgen 
glorioso ' 'Gr i to de Y a r a " y la aper- María por la Iglesia, 
tura de la "Casa del Pobre." | E l templo, adornado eon gran gua-
En el programa, que es muy luci- to. La parte musical estuvo encornan-
do, figran entre otros números, los dada á la Capilla Sixtina, que km 
siguientes: Di lamb al muer 
de visitar al Santísimo partieron pa-
ra visitar el Hospital de Pauls. 
A las (dnco, después del rezo del 
S^nto Rosario y plática del P. Me-
néndez, recorrió el Santísimo proce-
paeiente por la rozadura de un proyec-
t i l de arma de fuego; y el Torre de dos 
heridas pequeñas en el antebrazo dere-
cho, de pronóstico menos grave, cau-
sadas por proyectil de arma de fuego. 
Manifestó el cabo de la guardia ru-
ral Lobal que encontrándose en los jar-
dines de la "Trop ica l , " observó que quién 
varios jóvenes tenían un disgusto y al <m el lugai 
acudir á donde ellos estaban, uno de i tuflas. 
estos le hizo entreera de un revólver.; El detenidf 
diciéndole que el Silva, había hecho un lispüros. 
de Sol número 
doblando i y vecino haberlo visto correr. .^fam ntrodiu-ienn"--cmÜc de Paula é i i ^ 
un coche al llegar a 
Picota. 
La policía no ha P^.,d0 ' t 
el po, qué de los dispar-
¡ban dirigidos, o n ^ 
iol suceso un Par 
«ró hal»01 
Cercado M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 9 de Octubre 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata esf^ifiote 
OD^eri l i^ (en •ro) 
Or« aMeric»«o 
t m «ro españa4 ... 
Or« aaericívno ooi»-
tra plata e«paHa4a 
Ceateaes á 5.S4 en plata 
Id . m ea«tidadM... á 1.86 es pkata 
I«itefl i 4-37 en plata 
Id . en cantédadM... 
A peao amertean« 
en ninfea A9«wiñ»ia 
98% á 9 8 % V. 
97 a 98 Y. 
l l t á l l f > / p . 
A 4.28 an plata 
1-19% ^ l - U V. 
itai lene en el poco tiempo sionalmente el templo y parque fren-
L a h i g i e n e p r o h i b e e i a b u s o 
d l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a -
e l nso de l a c e r r e z a . s o b r e t o d o 
l a dt» L A T K O P l C A i ^ 
S E C C I O M D E I N S " ^ ] 
Hal lándose varante '« r * 
sora de Müalca de ^ / J ^ áe ^ 
ciftn autorizada per la h8 pWJ' 
acordé «acar & ^os lC^"injra 
que tendrá efecto * ^ fu m - * * 
rrlente mes A las ocho ..(vntr«- -
el salftn principal de *** iAs á*-¿1 
Las solicitudes acompa"^ ^f tor^l 
de profesor. 
dente de estx Sección. ^ ¿ 
ellas en esta Secretaría 
del propio mes. puede» 
\ P a r a otros Pormenor^seen ^ 
ras 6 ' señor i tas a ofi(.,0». 
ción. informarse en ^ n , 
6 j r t t ^ i Habana, Octubre 6^0 ^ 
C 30GS 
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i A L O T E R I A 
^ H e o celebrado ihoy ha, 
,219 Santa María del Ro-
30.000 "pesos, fué ven-
5 0 
^•tercelebrado Oioy han ob-
1 & los PrenliOS inay0reS 11Ume' 
í & o o n 1^000 pesos, 
ren 
"5236 en 
Y el 12,629 en 10,000 pesos, tam-
bién se vendió en Santa Olara. 
MODO DE LOGRARLO 
Para bailar el número que ba de 
obtener el premio mayor no bay más 
que averiguar cuántos pasos bay en 
toda la calle de Teniente Rey, desde 
Prado á Oficios. Obtenido -el primer 
factor, 880, se rebaja la mitad, aue-
dando 440. Elimínese el cero y el res-
to, 44, multiplíquelo entre sí, dicien-
do 4 por 4 igual á 16. 
Es decir, el número de la casa de 
Pellón, de Canto y Rodríguez, céle-
bres por haber vendido premios ma-
yores con números averiguados por 
medios cabalísticos como el expuesto. 
TENIENTE REY 16 
TELEFONO L A A N T I G U A D E P E L L O N 
Esta antigua y popular casa ha puesto á la venta los billetes para el 
GRAN SORTEO DE NAVIDAD cobrándolo con MENOS PRIMA que otras 
casas. Para los sorteos ordinarios sigue vendiendo billetes en cuantas can-
tidades deseen. Canto y Rodríguez PAGAN LOS BILLETES PREMIADOS 
CON MENOS DESCUENTOS QUE OTRAS CASAS. 
12003 alt. 3-9 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O N U M . 7 2 D E L D I A 9 D E O C T U B R E D E 1 9 1 1 
































9 $ 1 0 0 , 0 0 0 
5 , 2 3 8 „ 3 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 A p r o x i m a c i o n e s , a n t e r i o r y p o s t e r i o r , d e $ 1,000, a l p r i -
m e r p r e m i o . 
Núm. 2,218. Núm. 2,220. 
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L L E R A N D I Y V I L A R E T 
A n t i g u a d e N o n c l l h e r m a n o s 
L o t e r í a N a c i o n a l 
S e h a n p u e s t o á l a v e n t a l o s h i l l e t e s p a r a e l 
< 3 R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
T g r e m i o m a y o r $ 3 0 0 , 0 0 0 
e l « f o n o fl. 3 7 0 6 S a n R a f a e l 1 y m e d i o 
8070 alt 3-9 
n 
B i l l e t e s p a r a e l G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
C O N M E N O S P R I M A Q U E N A D I E 
3 R I L - ^ 3 X r I D E S H i S O R T E O 
1 p r e m i o d e $ 3 0 0 . 0 0 0 1 p r e m i o d e $ 2 0 . 0 0 0 1 5 p r e m i o s d e $ 1 . 0 0 0 
6 7 6 500 1 „ „ 1 0 0 . 0 0 0 1 „ „ 1 0 . 0 0 0 
1 „ „ 4 0 . 0 0 0 1 „ „ 5 . 0 0 0 
2 a p r o x i m a c i o n e s a l p r i m e r p r e m i o á $ 3 . 0 0 0 . 2 a l s e g u n d o á $ 2 . 0 0 0 . 2 a l t e r c e r o á $ 1 0 0 0 
C i NT 0 Y R O D R I G U E Z TENIENTE REY 16 TELEFONO im 
y2002 alt. 
0 I A R I O D E L A MARINA.- ^ f t y á f o f^ la tar^-—Oe+nbro D do 1011. 
L A B O D A D E L S A B A D O 
S e r a f i n a V a l d i v i a 
y O s c a r E g e b e r g 
Boda en el Obispado, en el gran sa-
lón del pontifical palacio, no es cosa 
frecuente. 
Yo solo recuerdo , haber asistido a 
una. | „ 
Hace ya algún tiempo. 
Fué la boda de Susanita de Cárde-
nas y el caballero Pedro de Arango 
eelebrada en pleno día con gran pom-
pa y gran lucimiento. 
Xo sé de otra después. 
A todas las que he concurrido, y la 
MÜima^fué la de Gertrudilla Frey'* >" 
el s e ñ o r Mauricio Fernández Vallín, 
lian tenido lugar en las capillas de las 
galerías. 
La boda del sábado, por explicables 
circunstancias, tenía que ser así, en 
aquella sala, ante un Crucifijo (y con 
el Obispo como actuante. 
Ninguna imagen en el lucrar. 
Y resultó, bajo todos sus aspectos, de 
una brillantez excepcional. 
Los novios? 
¿Acaso será necesario decir que 
éran la señorita Serafina Valdivia y el 
señor Oscar Egeberg? 
Todos lo saben. 
Como saben, á su vez, que la gentil 
Serafina, dechado de todas las graeias, 
tan espiritual y tan delieada, no podía 
haber hecho elección más feliz que Ih 
del joven escandinavo á quien conoció 
en aquella gran ciudad de Noruega 
donde por seguir á su señor padre qui-
so el amor depararle el comipañero de 
toda su vida. 
Mr. Egeberg es el tipo característico 
de los hombres de su raza. 
Basta observarlo. 
Apuesto, asociando al varonil conti-
nente la sencillez del carácter, y de un 
trato que es todo bondad, todo agrado, 
todo simpatía. 
Su nombre de Oscar se lo puso su 
padrino, el Rey de Suecia, su soberano 
eutonces, antes de la spparación actual, 
en dos reinos, de í-Wiecia y Noruega, 
L a nupcial ceremonia estaba señala-
da para las nueve de la noche. 
A esa hora, y entre la expectación 
general, apareci-ó la «lindísima Serafi-
na, gentil y airosa, del bra/.o de su se-
ñor padre, el nuevo Ministro dn Cuba 
én el Brasil, don Anieeto Valdivia, 
personalidad vsalicntc en nuesiras le-
tras, en la.s que tanto h a brillado siem-
pre por su talento, por su erudición y 
por su cultura. 
; Qué encantadpra Serafina! 
Su tmleite, de una blancura solo 
e o m p a r a b l é á la de la nieve y á la de 
los lirios, a p a r e c í a avalorada por ri-
quísimos encajes de Veneeia. 
Todo en ella denotaba un detalle, c|e 
g ú ^ t o , elegancia y distinción. 
Las notas de la gran man-ha de Lo-
h&ngrin, ejecutada por el octeto de la 
Kanda del Cuartel G-eneral. saludaron 
el paso de la comitiva nupcial. 
Veíanle en primer término las seño-
ritas y \o< jóvenes que formaban la 
Carte de Honor. 
Ocho parejitas en este orden: 
Conchita Valdivia 
y ^Miguel Mariano (rómez. 
< 'onsuelo Masó 
y Perov Steinhart. 
Adplfina Valdés Cantero 
y Juanito Martínez. 
Leopoldina Masó 
y Chicho Maciá. 
Eugenita Ovies 
y Ricardo Viurrún. 
Brígida Gómez 
y Ren^ Fcrrán. 
Tetí Berenguer 
v Lorenzo de Castro. 
Rosita Sardiñas 
y Joaquín Alsiua. 
Apadrinada fué la boda por la seño-
ra madre de la novia, la Jntcregante y 
distinguida dama Conchita Hnidobro 
le Valdivia, y el director de L a Lucha, 
leñar Antonio San Mignel, represen-
lado en el acto por el señor José Mari-
m m . director del Banco Tterritorial. 
Como testigos firmaron: 
Por Serafina: el Secretario de Esta-
lo, señor Manuel Sanguily ¡ «1 de Ins-
; u ¡-ión Pública, doctor Mario García 
Koh'liv; y los doctores Rafael Montero, 
Miguel Angel Cabdlo y Fernando 
Sánchez Fuentes. 
Por el señor Egeberg: el Secretario 
üe Gobernación, general Gerardo Ma-
•hado; el Ministro de la Argentina, 
ioctor Baldomcro Ponseca; el Encar-
rado de Negocios de Noruega,. Mr. 
^hristian Ditieff, y el representante á 
la Cámara, por la provincia de Pinar 
del Río. coronel Ibrahim Urquiaga. 
Mientras se efectuaba la ceremonia 
la orquesta de cuerdas de la Banda del 
Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, ejecutó, apostada 
en el patio del Obispado, las siguientes 
obras: 
Las Campanas del Convento, (Melo-
día) : Ludovic, 
Cun/i(U'ncia, (Canto sin palabras) : 
Marín Varona. 
Aur María de Otelo: Verdi. 
Después, doirante el desfile, resona-
ba alegremente la marcha de Los hi-
jog de Nonuegá. 
Nunca más oportuna. 
• EJ ilustre Obispo de la Habana, el 
bien querido Monseñor Pedro Gonzá-
! lez Estrada, quiso contribuir á la ma-
i yor solemnidad del acto dando el mis-
! mo su bendición á los novios. 
Muy numerosa''la concurrencia. 
Invadidas, como la gran sala donde 
celebrábase la ceremonia, veíanse las 
galerías inmediatas. 
Era necesario un templo de la capa-
cidad de la Merced para aquel con-
curso. 
Toda relación, por esta misma cir-
cunstancia, "tiene que resentirse de 
omisiones repetidas. 
La intentaré, no obstante. 
Entre las señoras, para empezar por 
nm grupo de jóvenes y bellas damas, 
Teté de Cárdenas de G-uilló, Hemelina 
López Muñoz de.Lliteras, Nena Jusíi-
niani de Castellanos, Mirta Martínez 
Ibor de Del Monte, Nandita Sanguily 
de Nogueira, Caridad Manrara de 
Horstmann, María Luisa Preyre de 
Azcárate ff Esperanza Cantero de 
Ovies. 
Beatriz Zubizarreta de Fonseca, la 
señora del Ministro de la Argentina, y 
la del Secretario de Agricultura, Dolo-
res André de del Junco. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, An-
gelita Ohregón de Bernal, Sofía Can-
tero de García Castro, Carmen Moré 
de García Enseñat, María Galarraga 
de Sánchez, Panchita Marty de Her-
nández Miyares, Elisa Marcaida de Ca-
brera. Amelia Blanco de Fernández 
de Castro, Fermina Aballí de Giberga, 
Anita Ramírez de Berenguer, Nina 
Cantero de Milián, Patria Tió de Sán-
chez Fuentes, Consuelo Cabello de Be-
tam-ourt. Adriana Serpa de Amold-
son. Josefina Azcúe de Villageliú. Ro-
salía Malpica de Ponce, Herminia Del 
Monte de Betancourt y Consuelo Oro 
de Massó. 
Guadalupe Villamil de Baños, la dis-
tinguida dama, esposa del presidente 
del Cfisinq Español, 
C'lida Del Monte de Del Monte en 
bello gr'Jipo con María Ojea y la inte-
resante viudita Herminia Navarrete. 
Herminia Saladrigas de Montero. 
Euisfenia Herrera viuda de Cantero, 
Manwnie Betancourt de Bcteancourt, 
^Meivedes Martv de Baguer y Belén 
Montes de Marine. 
Y las dos ilustres poetisas Aurelia 
Castillo y Lola Tió. 
Señoritas. 
l'n grupo encantador. 
María Iglesia, Cerina Azcúe, Zeida 
Cabrera, María Luisa Azcárate, Con-
chita Fernández de Castro, Rosa Mar-
tínez Ortiz, María Melero, Nena Villa-
geliú. Mercedes Daniel, Esperanza Mi-
ró, Panchita Balsinde. Jascfina Acos-
ta, María Imisa Bustillo, Pilar Céspe-
des. Hortensia Pérpz, Nena , Ponce, 
Cristina Martínez Ortiz, María Teresa 
Acoffta, Josefina Coronado, Carmelina 
Guzmán. Araceli Giberga, Jrnny Sa-
bourin, María del Carmen Cabello y la 
espiritual Ada Del Monte. 
Gabriela Mendiola, como siempre, 
muy elegante. 
Y en deliciosa trinidad de la belleza, 
la gracia y la simpatía, Mireille Gar-
cía Moré, Graziella Ecav v Marina 
Dolz. 
Rewnncio. por la extensión que daría 
á estas IJabaneras, ¿ toda reseña de 
caballeros. 
E l grupo era nutrido y brillante. 
Advertíase entre éste la presencia 
de muchos y muy caracterizados miem-
bros del euerpo diplomático que acu-
dían en muestra de señalada deferen-
cia hacia e] padre de la novia. 
Tin detalle. 
Bl ramo que llevkl>a la señorita Val-
divia se lo habían ofrecido los cronis-
tas d* sociedad en dulee ofrenda de 
afeetnosa simpatía. 
Ramo que era del modelo Mario, 
puesto de moda por los hermanos Ar-
mand, los dueños de E l Clavel, aque-
llos afortunados jardines de Mananao 
que parece abrieron ese día, para el 
bauquel de Serafina, sus más bellos li-
rios y .sus más delicadas azucenas. 
L a gentil novia tuvo un rasgo q'ie 
me complazco en hacer público. 
- Retuvo el ramo hasta ayer. 
Muy de mañana lo envió al Colegio 
del Sagrado Corazón con encargo espe-
cial de que fuese colocado en la capilla 
i de la Mater Dolorosa. 
Fué en ese plantel donde hizo ella su 
educación. • 
¿Qué rasgo mejor para pintar la gra-
I titud de su corazón y la delicadeza de 
i su carácter? 
Sean felices, muy felices, los que 
! hoy, en las poéticas lejanías de Caw-
j puamor. sonríen á los primeros encan-
tos de su luna de miel. 
BNBIQUB F O N T A N I L L S . 
POSI-HABANÍRAS 
N O T A S 
Del Hai-Chi. 
¿Qué decir de la retreta de anoche? 
No se ha visto nunca nada igual ?n 
la Habana cuanto á concurrencia y 
i cuanto á animación. 
No podían circular carruajes. 
Desde el muro hasta la línea, en cua-
dro, aquello era una masa compacta 
de gentes. 
Muy aplaudida la banda china. 
E l entusiasmo llegó á ser delirante 
cuando oyéronse, atronando el espacio, 
las notas del Himno Nacional Cubano. 
¡Qué ovación tan ruidosa! 
Hoy es el banquete que ofrece la Le-
gación China al Contralmirante y la 
oficialidad del Hai-Chi, 
Se celebrará en el Serilla. 
Y mañana el té del Ayuntamiento 
en el palacio de la Asociación d* De-
pendientes. 
Llegan á cuatro mil las invitaciones 
ya expedidas. 
Familiares en su mavor número. 
La orquesta, que es la de Torroella, 
formada por treinta profesores, llena-
rá un programa de diez piezas baila-
bles, entre éstas el vals Thr Pink Lady 
y el danzón Mares y Arenas, 
Empezará á las cuatro. 
Viajeros. 
En el Espaqne, que fondeó en puer-
to anoche, han llegado, de represo de 
su viaje de novios, los jóvenes ,v sim-
páticos esposos Alicia Blay y doctor 
Ernesto Cuervo. 
La señora Rosalía Abren. 
E l representante á la Cámara señor 
Antonio Génova de Zayas y su distin-
guida esposa. 
E l Minfetro de Francia, 
Los distinguidos esposos Justina 
Monteagudo y Primitivo Portal, 
Y el simpático joven Fernando San-
tamarina. 
También han llegado en el Espasjnr, 
Mme. Vogel y Mme. Ablanedo, muy co-
nocidas de las damas habaneras. 
Y de paso para Veracruz va en "1 
gran trasatlántico Mme. Lefaivre, la 
señora del Ministro de Francia en Mé-
jico, tan relacionada en la buena so-
ciedad habanera. 
Llegó también el Morro Castle. 
A su bordo ha regresado, después d^ 
pasar una agradable temporada en 
Ballimore, la graciosa señorita Josefi-
na Cepero. , 
Y en el Miami, •que tawhión arribó 
í nuestras phiyas esta mañana, lle^ó el 
i honorable Secretario de Justicia, señor 
Jesús María Barraqué, acompañado 
de Ckitchú, su simpático éi inteligente 
i Hio. 
Y también llegaron en el Mimni el 
i señor José Baguer y los distinguidos 
¡ esposos María Adam y Arturo Aróste-
gui. 
Mi bienvenida k todos. 
T n «aludo Anal. 
Es para los señores Dionisio Velas-
co, Dionisio Milián y Dionisio Peón, 
que celebran hoy sus días. 
Felicidades! 
E . F . 
S E L I Q U I D A N 
T O D I S U S E X I S T E N C I 1 S D E U G R l ü T I E N D A 
L E P R I N T E M P S 
DURANIE ESTE MES í EL PROXIMO OE OCTUBRE 
¡EN MENOS OE SESENTA DIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 0 0 
J . B A L C E L L S V C 
(8. en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pajos por el ca^ie y iriran letraa 
& corta y larga vlata. sobre New York, 
Londres, Parts, y sobre tr>das las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é la\as Baleares y 
Cenarlas. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de SeRuros con-
tra incendios 
C 20B0 156-1 J l 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los sistemas se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T A B O A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
N E P T U N O 1 3 4 
P O R E S O S M U N D O S 
Un auto de fe contra el opio 
E n el Yunan ha quedado terminantemen-
j te prohibido el cultivo de la adormide-
ra, á fin de impedir el consumo del opio, 
y sin duda para hacer mAs impres ión en 
la fantas ía popular, el virrey publ icó un 
edicto mandando que se quemasen solem-
nfmente en público todas las pipas. 
E n cumplimiento de la orden fueron re-
cocidas todas las pipas y colgadas como 
objeto de reprobación en las puertas de ia 
ciudad de Yunan-fu, desde cuyq punto 
fuero:) trasladadas mAs tarde al lugar tir 
los suplicios, donde las quemaron ceremo-
niosamente mientras la tropa tocaba los 
tambores, los gongos y los p í fanos y los 
heraldos proclamaban con sus trompas de 
cobre los art ícu los del edicto prohibiendo 
el uso del opio. 
Pero según datos fidedignos, no es el v i -
rrey quien m á s predica con el ejemplo. A 
pesar de sus edictos y de sus ceremonias, 
se sabe que diariamente consume unas 
cuantas pipas del delicioso opio. 
U L T I M A S N O V E D A D E S -
en abanicos y bolsas. Se recibie-
ron en "La Complaciente" y "La 
Especial" Obispo 119. 
, -̂ ^Mm— 
N A C I O N A L 
E l primer. sAbado azul de la E m p r e s a 
Rosas fué un éx i to brillante como pocos. 
Todas las localidades vendidas en las dos i 
tandas, y en los palcos una gloria de fa-
milias distinguidas luciendo preciosas da-
mas. 
E n la primera tanda exhibieron varias 
pe l ículas cómica», alternando con otras de i 
carActer dramAtlco. Entre estas ú l t i m a s I 
fué muy conmovedora la que se titula: 
"Con el corazón no so juega." Igualmen- j 
te " L a dama de compafiía," episodio i m - ! 
ponente en que hace un gran papel la emi-
mente actriz Mme. K a r l . E s t a misma ha-
ce la protagonista en el drama " L a man-
cha del pasado," historia edificante que 
hace gran impres ión en el públ ico: es una 
mujer arrepentida de una juventud bo-
rrascosa, que redime su falta con 1.^ v ir -
tudes mAs sublimes. Mme. K a r l es una 
artista soberana. 
L a mat inée y la función de ayer fue-
ron dos llenos. 
P a r a hoy lunes ammclan otro drama de 
portentosa fasc inac ión para el espír i tu . T i -
tú lase " E l huracAn," y a s e g ú r a s e que es 
una historia pasional profundamente con 
movedora. 
C R U E L D A D 
¡Qué crueles son las madros '¡np no 
le Han á sus hijas mayoristas el 
aguardiente uva rivera, única bebi-
rla qn»í alivia lo^ penosos dolores pe-
riódicos propios del bello sexo! Se 
vende en bodegas y eafés. 
E l desequilibrio nervioso. la neu-
rastenia, histerismo y desórdenes de 
la nutrición, se euran con el DIXA-
MOQ&SNO SAIZ D E CARLOS. 
Estudiantes de todas 
las carreras 
Profesores de las Universidad y cual-
quier clase de Colegio. 
Les recomendamos una visita A la L i -
brería "Cervantes," Galiano 62, antes de 
comprar los libros que necesiten para sus 
estudios. Alí encontrarAn toda clase de 
ohras, tanto de Consulta como de TeXto en 
todas las Universidades, Colegios de E n -
señanza Elemental. Academias Mercanti-
les y de Arte» y Oficios. 
Obsequio de una Pluma Fuente Marca 
"Cervantes" A todo el que haga compras 
por mAs de $25-00. 
No olvidarse. U n a visita A esta Popu-
lar Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso, Galiano 62, casi esquina A Neptuno, 
Te lé fono 4958. 
Servicio por Correo al interior de la Isla. 
G R A T I S Bolet ín BlbliogrAflco "Cervan-
tes," se manda por Correo A quien lo so-
licite, 
B 8-2 
A N U N C I O S V A R I O S 
D " P e r d o m o 
Vías orinarlCLs, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sífl les tratada por )a 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
A 3. Jesús María número 33. 
C 2337 1 O. 
PARA LOS 
P A R A E L USÓ ^ ^ 
C 2982 
A L B E R T O M A í 
ABOGADO Y V o t ^ 
De represo de Madruga / A R l 0 
mente al público. Habana ^ ^ 
Oes 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Méóie» á% N iños 
Conealtas de 12 A 3.—OwffMa 31, «««utD* 
A Aguacate .—TeJófono 91t. 
P A Y R E T 
E l programa de hoy es tan ameno co-
mo interesante. 
Se representarA en primera tanda la po-
pular zarzuela, de Arnlches y Jackson, "Los 
granujas." T en segunda tanda se cele-
brarA la reprisse de la be l l í s ima opereta 
de Frutos y Luna, "Molinos de viento," 
cuya protagonista serA encarnada por So-
ledad Alvarez, que hace una verdadera 
creación en esta obra-
Mañana, estreno de " L a ñifla de los be-
sos," y "Portfolio cubano," con nuevas 
semblanzas pol í t icas . 
A L B I S U 
E n primera tanda va esta noche, " L a le-
yenda del monje," y en segunda " E l har-
quillern." 
Según nos dice el representante de la 
empresa, señor Angel Ajustino, l a compa-
ñía serA en breve reforzada por valiosos 
elementos, con los que pretende abordar 
las mejores obras del repertorio en la ú l -
tima temporada madri leña . 
M A R T I 
TTn escogido programa se ha combina-
do para la noche de hoy: 
A las ocho: " ¡ ¡ A 09 baños de m a r ! ! " 
A las nueve: " E l misterio de la aldea." 
A las diez: "Peripecias de Angelito." 
Re estrena la interesante co lecc ión , dl-
v'dida en cinco partes, titulada " L a rival 
del cardenal Richelieu," preciosa cinta que 
es una joya art í s t l cá . 
Pronto " L a hija del chi lampín ," y " L a 
corte de Fanfarrón." 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
García cont inúa ofreciendo novedades en 
su fresco y elegante salón de Piado y V i r -
tudes, habiendo combinado para esta no-
che un excelente programa, lleno de nove-
dades y atractivos, en el cual figuran pe-
l ículas de mucho arte y méri to , divididas 
en cómicas , trAgicas y moralistas, siendo 
todas instructivas y atrayentes. 
Los precios son ínfimos y el espectAcu-
lo m á x i m o . 
S o l ó n N o r m a 
Hoy día blanco, y por tal dos estrenos 
de preciosas cintas tituladas " E l órgano 
eléctrico, muy cómica , y " L a muerta v i -
va," muy sensacional, dividida en dos par-
tes. AdemAs se reprisan otras varias cin-
tas, entre ellas "Las mujeres son capri-
chosas." 
S o l Ó Q T u r i n 
Cont inúa representando con gran éx i to 
el cuadro de comedia e spaño la que a c t ú a 
en este fresco y c ó m o d o salón. 
E s t a noche dos tandas, figurando en la 
primera el juguete c ó m i c o en un acto "P i -
caro te léfono," y en la segunda " E l primer 
rorro," pasando antes por el foco proyec-
tor varias interesantes pe l ícu las . 
Entrada y luneta por tanda: 10 cts. 
P K I > I D en Ferreterias. Qum-
ralliTias y Botica^ « l Regula-
dor F I L T R O P O L A . 
L I M P I A el A G I A de I M -
P U R E Z A S orgánicas grue-
sas, ev í ta los salpiques, hume-
dades y fetidez. P I C O T E J E 
la H a L L ' I > . L o s médicos I» re-
comiendan. 
F á b r i c a : Habana 118 
ObleasDr. tofo,-
- ' " " ^ ^ ^ 
" — — — — 
E S C O M B R O S DE CANTFd 
i : i m á s propio para J f l 
c o n so l idez , pues se com 
éle a r e n a , t i e r r a y piedr ^ 
v e n d o e n g r a n c a i t U a d ^ 
C . J . ( í l y n n y Hnos a-, 
3 5 , a l to s . Teletono A ajSS 
12013 
f O S E F I \ J 
Premiada «.I 
Exposición c> 
ma-ŷ  distij, 
For sus trjk 
en Pelo, 
y la "Tinturii 
Pwiop j0lefj|l 
Especlall¿Jl 
cort€ y riz»J 




logos y p«jjj 
interior. 
TELEFONO A-| G A L I A N O 8S. 
C 3020 
c 3079 cO 3 
Tintura " l a ispeó 
a n t e s " c o n t i n e n t a l ! 
V E G E T A L E INSTANTANEA 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E8TUC 
P E L U Q U E R I A P A R A SEÑORAS Y Nidl 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580. 
C 3000 1 
«fe 
A K i P 
C O N S E R V A 
C 2906 alt. 
"FLOR DE FLOR" ES EL ÍE 
C A S A 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r -
d i n e s d e l a I n d i a , aca-
b a d e r e c i b i r l a 
W I L S O N , OBISPO52 
US CUUTROJUS^ 
i / Fragantes, Aromáticas 
I Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digest^ 
^ Indispensable en todam 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMA^ 
HAY CüftTRD C U S E S 
H o r n í m a n ECONOMIA 
Horníman SUPERIOR 
Horníman SUPERFINO 














ü s f r t l r a i i i 
acaba de recibirlas y las ha puesto á la venía 
9 9 O B I S P O Y 
A G U A C A T E " L a H a b a n 
C 2972 112X0 :6t-2i 
I n v i t a m o s á l a s d a m a s á c o n o c e r l a s n o v e d a d e s p a r a ' a g . c 
t a c i ó n , e n s e d a s , e c h a r p e s d e c o l o r e s , a d o r n o s y g a l o n e s < 
g r a n f a n t a s í a . j a 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s d e l a a f a m a d a p e r f u m e r í a R O C C A , 
m á s e x q u i s i t a . 
C 30tí0 
